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Interesantes gestiones. Dos notas oficiosas. Los temporales. 
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de Tánger y 
MADRID, 20.—Eil prosi'dierábe dol 
[consejo ha hecho a u n redactor d'efll 
[ ¿a r io «Informaiciones)) las siguien-
¡VÍ deolaraciones: 
L a cuestión de Tánger . 
Dnranite m i ostanicia en Moirarta.-
hj.. he hablado extensaimjeaite cosí 
Qoiiíones de León acenoa de esto 
lasinnito. conio tíunibLén l o hizo el 
jjjijnjigtrü do Estado. 
Aunque no era necesario, pucsito 
imie nuestro embajador t e n í a ins-
[truccfio'n'eis comcreias, hemois e m m i -
io diversos aspectos del mismo. 
A n t e a ^ r d i a l a Prensa u n a no-
á oficiosa referente a l a aot i tud de 
i pulirte de l a Prensa í r a n c e -
Isa, q"'6 'sapone a E s p a ñ a y su Go-
mémo colocados en u n p l an de ha-
| | |dades absurdas. 
Esas hiipótiGisis no nos h a r á n por-
jder nuesiira provierbiail ecuanimi-
p j j en nada queremos ser impro-
•isadunos, pero mucho monos que 
Hada en esto asunto, qiue encie-
liio potias dificjufltades y que pc-
a todos q u e d a r í a n , p r inc ipa lmen-
l"íe re-suchas si se adoptara nuestra 
[jínea do canduicta de atosotlutai ola-
rii'ivii l)ien modiitada, sobraidaanen-
r juis t i íkaa y Jea'lancniiie soisitenid;!. 
Yo estoy convencido de que es 
reciso acabar <le u n a vez e inelu-
ililcmon'te cO'iii los equ ívocos ros-
)ectü a T á n g e r . 
Nosotros nifid i-taremos nuestros 
pontos do vi-:l;i en las conversacio-
quo so van a celebrar y tcne-
ms la ci-iparasnza. do convencer a 
musirás amigois los franceses de l a 
ratón que pailpita en nuestros 
t a campaña de Marrueco5. 
'"Opeiacinnos no se puede dcc ' r 
ijnc vaya a habrrln-?.; lo que sí va a 
naoerse no es sino proseguir l a roa-
]izació;ii de una fa-se prevista dr-l 
plan de dominaci-':n y pncifícaclón 
que venimos siguiendo desde hace 
m añ i en todo el t e r r i t o r io del pro-
^ctoirado. 
Ahora ¡ha llegaido el momouto do 
emp'iínr con m á s intenisidad nues-
pás fuerzas en ore pln.n: el de.sar-
'We ?» realiza, ciertamente, oumque 
algunos p e q u e ñ o s grupos se hip(yan 
i'if a refugiar a lo m á s ¡.'ntrvncado 
de los montes de Yehailia, allí donde 
el Ra i su n i tuvo su ú l t i m o refugio. 
A estos huidos los p-ersegmirán 
las ((ida]-niS))i hasta dominarlos y 
oom-nneertos de que tienen que 'de-
jar sus armas para, no poderlas 
emplear contra E s p a ñ a n i contra 
Ja tranquil idad del p a í s , 
íy. Yo no quiero que nadie suponen 
®K estáis ú l t i m a s 'íiidcinnes de gn-e-
rr;; tienen que ser forzó saín ente in -
éruent,ais; es na tu ra l y lógico que el 
ú-Hinio esfuerzo realizado por nues-
S'Hados nos suponga algunos 
1*1 ins v a d e m á s , yo sostengo oí c r i -
íerio 'd'é q u é cá prefe 'r iblé leu orlas 
-"«oenaciones que no en servicios 
nómades de ocopacióm o en agro-
sioes tljo-icais del piáis que queda rám 
R"pri:uid;)^ cuando todo el tor r i to-
pp carezca de armas. 
Se ha hablado estos d í a s de l a 
^'lerto del c a p i t á n Goycneche, va-
lomso oficial. Es mu-y doloroso el 
Caso, pero yo auiero s e ñ a l a r el hc-
muy significativo do aue des-
<'ft h^ice cuoitro mases el úm.iico 
pciall muierto por plomo enemigo 
sido este valeroso muchacho. 
F-n la actualidad no tenemos on-
^c-nito un enemigo organizado; los 
§"fdoi-i no tienen siquiera jefes y 
P t y n á s no e s t án muy sobrados de 
ftíaian y mnuiciones (y esto l o áflir-
fkt rotnindame-nte), no exiiste n in-
|?ín cont;rabándf> por nuestras costas 
y son miuicihias las armas rocogidais. 
iProKeTu i r eñ ios el desammo hasta 
^n totnilidad sin vacilaciones, a s í 
Corfio l,n|s opero f iónos que haylwi de 
^go-ir h'ast.a dejar conseguido nucs-
JfO cbje-io-. 
v ?'ira osa labor no es precisa h ín -
miVa piase de refuerzo y se s e g u i r á 
'acieiido c u calma la repatr i alción 
< IÜIS trepáis pa ra as í d ismínai i r 
m gastos de Afr ica y llegando, pa-
íio saistar, a no em(pPea¡r barcos 
^Pociaites para los transportes, si-
•'' ('ii expediciones ordinar ias , tira-
l-Rtoüo en un d í a si y otro no com-
[•""uns á l a P e n í n s u l a ; en esa for-
m se han repatr iado y a 40 de ins 
P qao había, y las 32 restanle's 
PWlto e s t a r án en E s p a ñ a . 
^ El ptotUetmial esenciaihnente miM-
M c",|,f''iO¡rá. cuando t-erminG el 
1 ;lMnie; yo eren que de a q u í a 
L a Asambíea Nacionaí . 
Y a poco t e n d r á n que es-pcrar los 
imipácienites y curiosos. Acabados 
mis viajes no h a b r á n t r anscunk lo 
m á s de dos semanas sin que el piáis 
conoaca lo que s e r á dicl ia Asaan-
blea; ahora só'.o d i r é que en edla 
e s t a r á n representaidas no las pisr-
sonais n i las tcndenlcias po l í t i c a s , 
sino los interefios no particuilares, 
sino los nacionales. 
•De una m a n a r á poco menos que 
a u t o m á t i c a y con u n a se lecc ión que 
nadie r e p u t a r á de parc ia l se nom-
b r a r á n los r e p r e s e n í a n t e s de cuan-
to en E s p a ñ a es y representa u n 
i n t e r ú s verdadero1 y l i c i to . 
¡TVrmbiúiii t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n 
l a Prensa porque pienso que entre 
los traibajos a realizar sea uno el 
de r é g i m e n de puh'.icid.id ép todos 
sus aspectos desde el e c o n ó m i c o o 
de Empresa hasta el aspecto ótico, 
social y fiscal. 
d a r o e s t á que si a l g ú n grupo o 
sector de los intefté.ses tiaflnad'b' a 
ifonnar par lie de l a Alsüimbtea tío 
tiendo con sus represervtantes no 
|por eso nos vamos a detener en 
nuestro camino y se p r e s c i n d i r á sin 
inquietud de él sea quien sea. 
Sobre un indu'to. 
Al tormáj&íür su cmivensacióm ol 
presidente, el periodista le p i d i ó el 
induii'io do la, peinadora Vic to r i a 
Eernáindez , recibiendo l a siguiente 
respuesta: 
—No sé que hah-rá de] apunto y 
nada puedo ;in.lieipai-, sino la segu-
ridad de que cuando esa p o í n o m u -
jer ha sido condenada s e r á porque 
ía IiCy fó reqnir'.rc.: p^Q no OiQttlito 
que su figura y su acto IÍ ^ P Í M l -
en mí s i m p a t í a . Es un caso de sen-
•limeuit.a'Iiamo, y é t i ca que jus t i f ica 
el que se estudie de nuevo la. ley 
para ver si es posible apl icar la en 
a t enc ión a ose admirable ¡nst-n-lo 
del santo sentimiento de l a maitor-
Reunidos ayer en ^ l a d r i d las re-
presentaciones de las o x i c c l e n t í s i ; 
Diputaciones provinciales y C á m a -
ras de Comercio de ias provincias 
interesadas en. la ( - o m l n u í d ó n del 
F e r r oca r n 1 Oint a n e d a - B u rgois.-S.ori a-
Calatayud, en la que. Santander es-
tuvo representada por el señor Ló-
pez A rgüe l lo , presidente de nuestra 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provincial" 
y el .señor G ó m e z Ga rc í a , tesorero 
de nuestra C á m a r a de Comercio, 
que h a b í a n de solicitar t a m b i é n del 
excelont ís i rao señor minis t ro de Fo-
mento cuanto se refiere a los Obras 
del Puerto, de v i t a í i m p o i t a n c n , 
los acuerdos adoptados y gestiones 
realizadas, los transmiten dichos 
s e ñ o r e s en telegrama recibido, que 
dice a s í : 
«Reun ión Comis ión gestora acor-
demos perfecta unanimidad sol ic i -
tar minis t ro Fomento in tangib i l idad 
trazado Ontaiieda-Ca.ilatayud. V i s i -
t.-nnos presidente Consejo Superior 
Ferroviar io que ofreció estudiar de-
rrnidamente ' asn i rav ión cuatro pro-
vincias interesadas. Esta noche ¿03 
recibió ministro Fomento nnien pr-Oj-
m e t i ó que cualquier solución que se 
adopte sobre nretensiones eflnpresa 
Santander-Mf'dilcrrniieo, no into-
r n u n p i r á .construcción f é r r o e á m l . 
"Rf^pecto íiiodilicación trazado si ins-
tado construyera, no existe c r i r t e i io 
formado, nue en todo cas;) se io^ni 
r a r í a m á x i m a s ventajas provincias 
miediante m í n i m o recór r ido y m á s 
beneficiosa exp ío !ac ión . Partifcular-
m é n t e nos comunicó -ministro oue 
cons t rucc ión muelle M a l i a ñ o s a l d r á 
a concurso imnediatamentc. 
Saludos, A lbe r to López; Argüe l lo 
y J o s é Luis G ó m e z Garc ía .» 
La cacería regia. 
C O R D O B A , 20.—Hace un frío tan 
enorme que por esta causa en la ba-
t ida que se ha dado en la finca San-
t a M a r í a , del coto de Morata l la , se 
cobraron escas í s imas piezas. 
M a ñ a n a se d a r á o t ra bat ida en la 
finca San Bernardo, del mismo coto. 
El vuelo a Guinea. 
Se desconoce si se 
eitíl 
Cuando se estaba afeitando. 
ĵonero hiere 
a mi capitán. 
G I J O N , 20.—En l a fonda L a Cu 
b a ñ a , estando a fe i t ándose en su ha-
b i t a c i ó n el c a p i t á n de la Mar ina 
mercante don Alojanidro Ri inra A.r-
güe l l e s , de t r e in t a a ñ o s , e n t r ó ei' fo-
gonero Manuel D í a z Alvarez, tam-
b ién ho* ¡¡c'.b.do all í y amigo del ca-
p i t á n , y ag red ió a és te con un hacha. 
Cuando el c a p i t á n q u e d ó sin sentido 
el fogonero se a p o d e r ó de La cartera 
y se dió a la fuga. Aún no ha podi-
do ser detenido. E l ca-pitán r e su l t ó 
con varias heridas en la cabeza tío 
p ronós t i co menos grave. Se dice que 
en el suceso median cosas de índo le 
muy delicada que nos abstenemos do 
consignar. 
La escuadra iníSles». 
'«S seis meses do t é r m i n o , 
M A D R I D , 20.—En la D i r ecc ión ge-
neral de Marruecos y Coíon ias se ha 
dicho que no se t e n í a noticia de que 
bubiesen salido de Fernando P ó o los 
bidroplanos que componen, la escua-
dr i l l a «At lán t ida» y cuyo regreso se 
h a b í a anunciado del 20 al 25. 
V I L L A G A R C I A , 20.—Ha entrado 
ía escuadra inglesa, enarbolando la 
insignia almirante -el crucero «Hood^. 
E l a lmirante d e s e m b a r c ó , cumpli-
rrentando a las autoridades, cele-
b r á n d o s e con este mot ivo en el 
Ayuntamiento una recepción oficial. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándalo ahorrará usted 
tiempo. 
Nota de la Alcaldía. 
He r-ido informado de Ya existen-
cia de una, nota que, destinada a la 
publicidad, ha Tcdactado, según pa 
rece, la «Real .Sociedad de Amigos 
del >Sardinc-¡'o>-, cuya nota , al carecer 
de firma o antefirma que garantice 
su iprocedcncia o arrostre l a respon-
.sabálidad de su. contenido resacta un 
compuesto h íb r ido entre a n ó n i m o y 
r o t a oficiosa y en -ella -se pretendo 
colocar a m i autor idad y a mi perso-
na en. una s i tuac ión de violencia ' y 
de sco r t e s í a para con el presidente de 
aquella entidad con ocas ión de l a 
visita que reicienteraente me hizo en 
m i despacho y cuya pública, indigna-
c ión se compagina muy mal con una 
, car ta -que del secretario de ía refe-
r ida Sociedad he recibido eon fecha 
de ayer y con el acto de volver a 
pretender en la misma m a ñ a n a co-
brar la subvenc ión o torgadajpor la 
C o r p o r a c i ó n numicipal de^ mi pvyi -
dencia y l a -Quaí •subvención ha tsido 
origen y cansa 3c esta enojosa- cues-
t ión , cuyos pormenores vamos a ex-
poner brevemente. 
En d mes de mayo de 1925» l a A l -
en 1 día c e l eb ró -con el presidente de 
aquella Real Socif dud una entrevis-
ta con o í fin do darle a conocer el 
píffn de obras que él Ayuntamiento 
pensaba realizar en aquella teinpn-
rnda en ía zona del Sardinero y en 
la e jecuc ión de cuyo p l an de obras 
se •comnromotió a eooPerar con la 
cá^tí idad aizada de 12.000 pesetas. 
Una. vez terminadas en su t o t a l i -
dad las obras rroyeetadas' y al ipro-
codrr a la l i qu ida - ión de las mismas, 
la Alca id ía exig ió de «Los Amigos 
del S a r d i n e r o » el ingreso de la can-
t idad se había- comprometido a 
anortar (one para estas fechas, por 
cierto, h a b í a quedado reducida^ a pe-
setas 7.000) -sin que sus rcqnorimien-
tos dieran el -menor resultado. 
Pcsloi in-mente y en diferentes 
OCMaQues ha fovinulr.dt^ ante Teferi-
drts s eño re s a n á i b c a .petición sin con-
se«wÍT cosa dis t in ta de evasivas y 
subterfíiíric^ na ra e ludir el cumnli-
i raenío díe sus obligaciones, alosan-
do u n í s veces iel Haberse s e ñ a l a d o 
pg.ra disponer de l a cantidad un m'a-
zo idote^minndo -por la ipro-piá Alcal-
d ía , n m m e t i é n d o s e en otras una se-
«zunda -susoninción, mm no so ha ll-ft-
!?ado a reaJazaT; .nava terminar ca l i -
ficando aquel compromiso de antici-
po !), como SP hace en su carta do 
ayer antes aludida. 
Para ou" e í públ ico sepa de un 
modo definitivo y por el irrecusable 
tostirnonio de la nropia Sbciodad 
«Amigos del S a r d i n e r o » todo el 81-
eaneé del comnro-miso que adquirie-
ron con el exce len t í s imo Ayuntamien-
to dp Santander, transcribo a conti-
nuac ión la carta -que rec ib í de aque-
llos (señores e n 22 de mayo de 1925, 
y de la que conoció , •sesn'm consta en 
el l ibro de actas, la Comis ión muni-
cipal permanente en -su ses ión del 
"0 de í minino mes y a ñ o . pormi t ién-
domie subrayar los extremos que de-
jan totalmente desvirtuada su cómo-
da, nosición de invocar la condicio-
nalidad del pago establecido por la 
Alca-día- y el que se refiere a la 
c u a n t í a -de -sn a p o r t a c i ó n . 
La car ta dice a s í : 
«Señor alcalde-pre-sidénte del ex-
cplent ís imo Ayuntamiento de San-
ta neer. 
Muy diiStipjguido s e ñ o r : Tengo e l 
honor de comunicar a usted que es-
ta .Sociedad ha ¡ recaudado hasta ia 
L . A O I V O £2^ A . 
ó en ia paz del Señor el día 29 de! 
A LOS 77 AÑOS DE EDAD 
y M o reeibiiíQ los Sanios Sacramentos y laEesdiclon A M i c a 
K . I . F * . 
Su director espir: 
Mendaro ( 
Monserrat._ 
muy ilustre señor don Cei:er!no Calderón Diez; primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver; que tendrá lu-
gar en el día de hoy, a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, 
plaza Mayor, al cementerio de San Pedro de Kudagüera, y a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el lu-
nes, 24 del actual, a las diez ds la mañana, en la iglesia parroquial 
de esta ciudad; por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 
Torrelavega. 21 de enero de .1027. 
íáútefe ftifaei ii i , ; fi--
n ; ;;;Í i ^ p - n i ; ! i A V E ; : ; 
fecha pesetas 7.000 de l a suscr ipción 
que- inició para que ios propietarios 
o industriales del Sardinero con t r i -
buyeran a las olnas que con tanto 
acierto ba ordenado esa Alcaldía rea-
lizar para embellecer aquel lugar, 
mejora tan necesaria y que segur a-
monit ha de saber apreciar e í pue-
blo de Santaaider. 
Puede usted disponer cuando gus-
te de referida cantidad, que está a 
su disposición, y mucho le ag í adece-
n a esta Sociedad influyera, -si le era 
posible cerca de l a Sociedad «El Sar-
dinero» , Casino, T r a n v í a s y Segun-
da Playa para qne t a m b i é n coope-
ren a la suscr ipc ión , pues hasta ía 
fecha aún no lo han hecho y con cu-
yos donativos contaba en pr imer té r -
mino esta Sociedad cuando tuvo el 
honor el que suscribe de manifestar, 
a requerimientos de usted, que po-
d r í a llegarse a unas doce mil pese-
tas poco m á s o menos, lo que s e r á 
imposible de no rec ib i r la ayuda de 
ías cantidades referidas, cpie son pre-
cisamente las m á s importantes y las 
oue mayores beneficios reciben del 
Sardinero. 
Aprovecha la ocas ión par-a reite-
rar a usted su cons ide rac ión -perso-
nal m á s dis t inguida a fec t í s imo segu-
ro servidor q. e. s. m. , E L P R E S I -
D E N T E (firmado), Manuel Priet.o. 
Hay nn sollo que -dice : «Real Socie-
dad Amigos del Sardinero, bantan-
der .» 
D e s p u é s de conocido este intere-
sente documento por í a p ú b l i c a opi-
n ión , a la A l c a l d í a sólo le resta, in-
terpretando con toda .seguridad su 
sentir u n á n i m e , el permanecer firme 
en isu ac t i tud de no consentir que 
exista una Sociedad1 que ipercibe -sub-
venciones del Ayuntamiento mien-
tras se haJle en descubierto con és-
te ipor cant idad no despreciable, y 
ello a ú n en eí caso de que el deu-
dor, va l i éndose de medios poco re-
comendables, se coloque en l a ven-
tajosa s i tuac ión d e agraviado y pre-
tenda calificar l a energía, y rec t i tud 
del deanan-dante con t é r m i n o s de des-
c o r t e s í a y destemplanza, sin darse 
cuenta de qne e í aplicarlos en esas 
condiciones es u t i l i za r n n arma que 
se vuelve contra el mismo que pre-
tende esgrimir la . 
A mí , para defenderme, rae basta 
con tener r a z ó n y poderla demos-
t rar públ ica y privadamente, como 
acontece en este caso.—El alcaide, 
R. de la Vega. 
Nota de la Sociedad «Ami-
gos del Sardinero». 
A la nota oficiosa faci l i tada ayer 
a la Prensa por esta R e a í Sociedad 
agrega un per iód ico de la m a ñ a n a 
unas l íneas , inspiradas, al parecer, 
por el alcalde, en las que se mani-
fiesta i m p í í c i t a m e n t e que la infor-
ma.ción dada a la Junta d i rec t iva de 
Amigos del Sardinero por el s e ñ o r 
presidente fué consecuencia de las 
dificultades que se le presentaron en 
la Alca id ía para el cobro de la sub-
vención concedida para festejos y 
propaganda y de la contrariedad que 
él hecho le produjo. 
Sabe »muy bien el señor alcalde 
que esto no es verdad. Y aunque ía 
Rea! Sociedad cree que no cabe dis-
cusión del fondo del asunto, no por 
eso a su presidente h a b r í a de eno-
jarle que se quisiera discutir , pues 
razones le sobran a aquella para 
demostrar que no debe nada r.I M u -
nicipio. 
Lo qne el presidente de Amigos 
del Sardinero e n c o n t r ó i n t o í e r a b l e 
fué l a forma en que le rec ib ió el 
señor alcalde, r e ñ i d a con la correc-
ción que se debe observar siempre, 
m á s en el cargo que ocupa y en e í 
sitio en que estaba. 
Para, no alargar esta nota basta-
r á con repetir una de las frases que 
en la mencionada entrevista pronun-
ció dicha autoridad : 
«Si no me pagan son unos marra-
nos.» 
Perdone el públ ico el que a jus t án -
donos a la verdad, tengamos que 
consignar frase tan poco p a r í a m e n -
tar ia , por no decir otra cosa. 
Se están haciendo ensayos. 
1-servicios 
cíacos. 
N U E V A Y O R K . — S i los ensayos 
que se e s t á n realizando actualmen-
te dan un resultado satisfactorio, el 
jefe de Po l i c í a de Passaic (Estado de 
Nueva Jersey), p r o v e e r á a sus agen-
tes de un ipequefio aparato rad iofó-
nico, de una l á m p a r a , mediante el 
c u a í ise estableccT'á comunicac ión con 
el Ouartol general de Po l ic ía . 
La-s antenas de este aparato Serán 
del t a m a ñ o de un, c igar r i l lo corrien-
fcé, y los agenten de Po l i c í a p o d r á n 
rricibir, r n un radio de iseis k i lóme-




chilla y Almansa. 
E n Albacete. 
A L B A C E T E , 20.—Durante toda 1̂6 
noche se t r a b a j ó s in i n t e r r r u p c t ó u 
pa ra restablecer la; c o m u n i c a c i ó n 
férrea entre Chinchi l la y Alimansa.. 
En. esta ú l t i m a estación, e s t á de-
tenido eil mix to de Alicante y ol co-
r reo de Albaioete. 
iEn l a de l a Encina se ericiuentm' 
detenido el correo de Va-liencia y e£ll 
de Cartagena en l a de Tobairra. 
El r á p i d o de Cartag-ena no ha po-
dido pasar de Pozo C a ñ a d a , pero 
los viajeros de este tren fueron en 
u n t r e n especial a Chinchidla y die 
a q u í a Albacete y Madr id . 
Eil correo de M a d r i d l legó a. las 
dos y miedia de l a tarde, quedando 
en esta e s t a c i ó n en l a que tamíbiéffi 
e s t á detenido el correo de Carita-
gená. . 
De l a e s t ac ión de Los Hiitos s a l i ó 
u n tren de socorro con dos toá-qui-
¡rxais quitanieves dejando expedita 
l a v í a a media ma-ñana . 
Dos indígenas mueren de frío. 
M K L I L L A , 20.—En Targu i s han 
muerto do frío dos i n d í g u n a s . 
Sigue la incomunicación. 
A L B A C E T E , 20.—Sigue la inco-
mun icac ión entro Chinchilla y A l -
niansa. 
No se admiten viajero® para Va-
lencia y Alicante. Gran n ú m e r o de 
trenes e s t á n detenidos. 
L a nieve en í a es tac ión de Bone-
te alcanza dos m-etros de al tura. 
La; comunicac ión por Pa ja i res . 
OVIEDO, 20.—Por Vil lama.r ín so 
h a podido restablecer l a coanunica-
c ión por el puerto de Pajares, re-
cog iéndose a los viajeros que. esta-
ban de-teniido-s on l a e s t ac ión do 
Santa L u c í a . 
.eos 
Una boda. 
E n la iglesia parroquial ¿ c Conso-
lación contrajeron ayer riTatnmoni'> 
la emeantadora s e ñ o r i t a Laura Fres-
nedo Hoyos y el acreditado coiner-
ciante don Ben jamín B a r q u í n L ó p e z . 
Bendi jo la sagrada ceremonia el 
muy i lustre s e ñ o r don Servando J i -
ménez , canón igo de esta Santa Igle-
sia C a t e d r a í , y apadrinaron a los 
nuevos esposos don J o s é Fresnedo 
Hoyos, hermano de í a novia, en re-
p r e s e n t a c i ó n de su padre, nuest»1» 
part icular y dist inguido amigo don 
J u l i á n Fresnedo de la Calzada, y la/ 
bella s e ñ o r i t a Pier ina B a r q u í n y 
B a r q u í n , sobrina del novio, y por la' 
madre de ós te . 
A ios numerosos invitados se lesf 
s i rv ió un e sp l énd ido banquete en e l 
Ho te l Continental . 
Los rec ién casados se trasiadaron1 
a su finca de L a Cavada, desde don-
de s a l d r á n para u n largo viaje con 
objeto de regresar a Santander en ia 
prima.vei*a p r ó x i m a y fijar su resi-
dencia en esta poblac ión . 
Nuestra, fe l ic i tac ión a los r ec i én 
casados y a sus distinguidas familias. 
Los viernes de gran moda del 
«Salón Reina Vic tor ia» . 
Todos los d í a s se ve concurrido 
este elegante sa lón por un públ ico 
selecto. Sin embargo, ios viernes de 
Gran Moda, el aspecto que ofrece 
el Reina Vic tor ia es algo extraordi-
nario. Por temor a incur r i r en omi-
siones, preferimos no ci tar nombres, 
pero sí podemos asegurar que todas 
sus locai'idades e s t á n ocupadas por 
familias a r i s t o c r á t i c a s y de nuestra 
buena sociedad, quienes a la vez 
oue contemplan un programa fino 
de l arte anudo, escogido cuidado--
s á m e n t e para estos viernes, se de-
lei tan con las me lod ía s de ía buena 
mús ica ejecutada por su notable or-
ouesta. cuyos m é r i t o s son reconoci-
dos del dist inguido públ ico . Lnjf 
obras que e j e c u t a r á hoy, bajo lá d i -
rección del s e ñ o r Sanchís , - se rán ' : 
1.° «Poe t a y a ideano» . (ober tura ) ; 
Snuné . 2.° «Doña Francisquita, (se> 
l e cc ión ) ; Vives. 3.° «Escenas pinto-
rescass marcha, danza, ánge lus , 
fiesta bohemia; Massenot. 4." «Ber-' 
ceu-se»,' (solista s e ñ o r D'Hers) , Go-
dard. 5.° « D a n z a española» , (solista 
s eño r E s t e f a n í a ) : S a r a s a t é . 6.-
«S-cihcíherazado» : Rimsky-Korsakow. 
7 0 «Ca-pricho ; E s t e f a n í a . 
P r o v e c c i ó n : la delicada comedial 
« N I N I C H E » por O i S S I O S W A L D A , 
!? encfntadora art ista de las toilet-
tes bri l lantes y de las ingenuidades 
infanti les. 
Viajes. 
—Hemos tenido el gus ío Je salu-
dar a l a respetable s e ñ o r a viuda de 
Beistegui y a su hi jo Carlos, qno 
han llegado a Santander, preceden-
tes de Madr id . 
— T a m b i é n se encuentran en San- • 
tamlor, procedentes de Madr id , los 
distinguidos señores don Juan Pleif-
fer y don Caries Beistegui. 
—Se encuentra en esta ciudad, 
prn-cpdonte de Salamanca, el bizarro 
c a p i t á n don J o a q u í n Asen jo Espi-
Af)0 XIV.—-PAGINA 0 0 8 
La Guardia civil. 
Resumen de los 
servicios prestados 
en 1926. 
Pov juzgarlo iuteresanto recose-
mos el resumen de los servicios 
prestados en el año de 1926 en toda 
E s p a ñ a por el admirable Ins t i tu to 
de la Guardia c i v i l : 
Detenidos por diferentes deiitos. 
3á387 ; cnpitura . de requisitorias. 
3.386; denuncias de caza y pesca, 
H. 3o9 ; carruajes y carreteras, 87.344 ; 
contrabandos apreliendidos. 82; ar-
anas de caza recogidas, 6.191 ; ídem 
de fuego cortas, 1.489 ; ídem blan-
cas, 2.601 ; servicios humanitarios, 
589; incendios en fincas rús t i cas . 
I . 506; ídem en urbanas. 1.121; de-
nuncias por d a ñ o s en los montes. 
6.959; denuncia de ganado que pac-
taba sin au tor izac ión ¡ lanar, 529.573 
•cabezas; cab r ío . 3.55.681 : vacuno. 
23.652 ; cerda. 86..-149; caballar, ma-
lar y asnal. 25.043. Total de gana 
do que pastaba sin au to r i zac ión : 
1.028.022 cabezas. 
Detenidos por anteriores hechos. 
34.770. 
El director general dei' b e n e m ó -
r i l o Ins t i tu to dio las gracias a 45' 
del mismo. Las diferentes autorida 
des testimoniaron t a m b i é n su gra-
t i t u d en innumerables ocasiones. 
Nuestra felicitación a la fuerza fie 
toda E s p a ñ a y a sus dignos jefes. 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S J F I L I T I C A S . oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Náñez, 7.2.0-te!éfano 3734. 
« 
bro» en Burgos. 
(Crónica postal.) 
Los adelantos del f6rroc?.;vil 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
E n el día de ayer llegó material 
de coches para el ferrocarri l 0.ñta-
ne-da-CaJa-tayud. Dichos coches des-
tinados aj' transiiorte de viajero.--, 
alcanzan aJ considerable número de 
doscientos t reinta y cuatro. 
E s t á n montados con los ú l t imos 
adelantos, poseyendo cada unidad 
aJumbrardo • e léct r ico , calefacción, 
etc., etc., y son espaciosos, por todo 
lo cual pueden competir con los de 
las mejores C o m p a ñ í a s teTroyiar ías . 
Para ú l t imo del p róx imo febrero 
se esperan varias i'ocomoto.ra-s qn^ 
e e r á n preci-famenie las que ,han de. 
arrastrar a los vagones ya recibidos. 
El nuevo arzobispo de Burnos. 
Hace varios d ías se recibieron ,1as 
• ¡bulas dsj . n ^ y q , aj$M*vn. . p*iñ 
A rch i d iócesis , dactbi' uon redro Se-
gura. . _ . 
Tan pronto copio se supo la bue-
na nueva, se echaron a vuelo fas 
«•ampanas de la . Catedral, secundan-
do a é s t a las d e m á s parroquias e 
iglesias de la ciudad. 
A l siguiente, día se en tonó en el 
6 . T . ÉL. un soferane «T'^EVuion» 
•en acción de gra ' ias, por r\ aiQerta-
do nombramientu. jiara b i i n de la 
Iglesia. 
Según noticias, el nuevo arzobis-
ino h a r á en breve su rnt"ada t r i i u i -
•fal en la iciudad. 
JLos Jualonsos. 
Con e-vtraArdinavia co.nc'iirvenr-ia 
¡se ha celebrado, en ei Teah o Princi-
pal , las represent ación es a cargo-de 
]a troupe «Los Jualonsosv Actuan-
Ho PT) Burp-'^ Dp?; vez primera, he 
irle dedicar frr-es .de • ppcnntio r sus 
directores señores Alonso y ' .Amia -
no, i>or &n br i l lante temporada en' 
nuesti'o coliseo. 
Y a t e j í a m o s rtifo^mé^ iiT"" favo-
rables d'3 e s í a ••/»ir' '-u-iía.. iiifovmes 
•<>ue fueron- ratifica dos magni í i ra -
mente. 
Pepita Jiiaf"»is'> cor sus ••ancione'?' 
regionales; Pepita Fonle'.'i como 
'(•oncertisla ; la -bel1 a • Kstel-rf-V-i'-v 
í-omo bailarina - los h e r n n n í - , K j i -
dia y Vicente E-eye^, ro"> Cor-rnan 
una notable na.rsja •'o Kni >- •• ' 
meten s^r UTO-» ari ¡»••.*••.>S. debido a 
las fa.cultadp^ qu? noF.^r-n, y ln.s ep-
fíoin i as. C a ñ' •/ n »^ s. C a »•••••'q y C-'irfcR. 
t a m b i é n bai lar inas : d r s^mneñaro r i 
muv bien sus nanp-lps. pov ¡n qu» en 
l in i in i a sus c o m p a ñ e r o s fueron aplau-
idifb'simas. 
El maestro c i incf+i-^or don lí:-- 'v-
do Aimiano, tmmta ñü^Bé hxépo io.'o 
s«u empeño , para el mejor ó>:il,o de 
la obra. 
T.'eva" en su i t i r ' , " a r i ' i n ps-i 
p á t i c a Santander. No durbi OUP los 
''•ritir-os e s t a r á n oa a^'iiprdó con tí» 
do lo anterionT"-r)t.A ex^nesto : y^» 
petf) r-reo ci^e apht>-Tno<' d w •> 
nno \n p n « le pertenece, y as í hare-
T n ^ justicia. 
Afi prihoT^bnena a «rTiOS -TiialfTi-
sos» y les deseo que obtengan s^me-
..••antes éx i tos en el resto de Espa-
iña 
El corresnonsai. 
contus ión en la conírc -uliva a una 
región oiccipital. 
¡|ís la produjeron en r iña . 
Se cor tó con un cristal. 
A lías 'cinco Ide la tarde, la m.u-
chachita Pos ! Abajas Ga rc í a , de do-
ce años , tuvo ¡a -desgracia de cortar-
se Icón un cristal , ' causándose una 
herida incisa en la m u ñ e c a derecha 
que secc ionó arterias y todos los 
tendones flexores. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s Ide los anteriores, en el 
benéfico 'establecimiento municipal 
fueron asistidos 'ayer; 
Jul ia Gómez M a r t í n e z , de cinco 
a ñ o s , ide d imens ión ligamentosa de 
la m u ñ e c a derecha. 
David F e r n á n d e z Aparicio, de sie-
te años , de herida incisa en el dedo 
índice de la mano derecha. 
Antonio Gonzá lez Gonzá lez , de tre-
ce años , de con tus ión con hematoma 
en la ireuión occipital . 
Celia Camía Gómez , de ciinco años , 
de -nuemaduras por bu j í a en ef ojo 
izquierdo. 
Lauro Valdor C o r t é s , de treinta y 
siete años , de contusión en el dedo 
pulgar- de la mano izquierda. 
Hialstá 
t e m e 
tablé. 
;S'0i'ros .li-;i líi 
isi Iflinj-eiítai}" 
o muy senti'' 
dé Reinos: 
'-iias R'a.SÜid̂ OS i 
do con ki r oü ' i 
Tiin' '; ':.Mta.ir, '"i 
ios pre^ligics'is 
niail 




v z qi 
n-lil-'.m-
a j é t 
X. 
•de 
OT cñ pro'nlo r-sstaiiieciiuiontü 
bui¡i.!;:idO!sa s e ñ a r a . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-0G 
Al maréen de un suceso. 
21 DE ENERO DE 
I o s íanaticGs. Notas bibliográficas. 
« _ 
En un tomo de unas doscientas j Como adorno supremo de m i fosa, 
cincuenta p á g i n a s exornado con una. en recuei do al amor que os he t eñ id >, 
l ámina , por portada, de Gerardo de una l ág r ima , un rezo y una rosa. 
Alvear, se nos muestran dos obras j L o n g u y ó n se dispone a pa r t i r 
de nuestro gran poeta J o s é del P í o . j para cumplimentar una misión de 
Nos referimos a «La amazona de Es- ¡ don Carlos. En ella seguramente 
te l la» y a los «Versos de circunstan- e n c o n t r a r á fa muerte. M á s cuando 
ciasx>. j va a marchar le sale al encuentro 
Pongamos al -margen del nuevo l i - ¡ la amazona doña B e g o ñ a de Oñoro . 
bro de J o s é def Río unas' notas que ! Y sucédese una escena bel l ís ima en 
E l h i jo de Facundo a r r e b a t ó el ar-
ana al agresor, quien volvió ni domi-
cilioj •saliendeí' armado icón una hoz, 
s iguiéndole su padre y su hermano 
Silverio con un instrumento de la-
branza-. Volvió ef hi jo »de Facundo a 
arrebatar la hoz que e m p u ñ a b a J o s é , 
- hiriendo a é s t e y a su hermano iSil-
verio y matando al padre de és tos . 
sean como impres ión de lectura, 
unas breves consideraciones, sin 
p re t ens ión alguna muy alejadas del 
deseo de hacer cr í t ica . 
I 
J o s é del Río S á i n z es un poeta do 
cierta encantadora ingenuidad, fran-
co en sus decires y brioso en su ins-
pirado versificar. Cuando leemos, y 
lo hacemos con frecuencia, su libro 
anterior o sea sus «Versos def mar 
y otros poemas» encontramos en el 
reveta ante todo y -sobré todo la 
inspiración: a tono con e' asunto 
cantado en los poemas, pero no"? 
subyuga más fuertemente, hasta el 
punto de hacernos cautivos de sus 
versos, en los noemas marinos. El 
mar ha sido y SÍTUC siendo un gran 
amiao de J o s é del Río. Ef mar e.» 
cantado por el antiguo marino con 
esa, hasta cierto punto ingenua, re-
i"rni'bra.nza que pone en e1 alma 
há i sán io v encantos verdaderos. Jo-
•%á del Río versif'-cn. "n r ot-a na-vtp.' 
(•on soltura y facilidad; Pon-e sus 
primeros y más firmes amores en la 
rima, de cuarteta que ahora, por 
eiemwlo. es de dedocas í l abos v é ^ ó s 
v luego m á s tarde de octosi 'abos. 
I;a vers. i íkación do este poeta sin 
embargo es varia. Tienn una carac-
terístaca, en sus comnosi.-i'mes ^tré 
no queremos dr iav p á ? a r oor alto. ' 
Gran cantidad de compoéie.ioii'Pa «UÍ-
ya.s F" nos muestran como sonetos. . 
y ''ea.rinnnte, conforme a la CMU'T--.»- j 
(•ió.n cíasiea. no son ta.les semetos. 
ní)r*la m a n a r a de rima" los <'iinr+--
tos entre sí v los teréetxvq entre • 
F1 P r ó l o g o de amazona 
t r l l a ^ es. sin pnibars 
rí- soneto 








lá.si -'» en vers.'i'-; nndp','.i-
.1 crili-r-anv".. n i npr^-'a' 
"poS, la corn.nosií-ióa de JOPÓ 
ib ano p.narra«e '•orno í iónetó v 
es realmente des-íp el '>wí>tó 
"t. d» la prp--rnt ¡va clá.si^-. 
l i teratura 1o Primero es «entir . 
néspilos ovi-'i-cr 
de snnpditarse a 
sentimiento a 
b -enrias poé t i ca s 
f ó'rm íi.i" ¡'i'^va P 
«"•iiistri rio la ind 
La pv^reisión ha. 
sentimir-ntn y no 
la pxpi-esi('>n. Las 
mipden IIeisar o 
?tór:-íi V la r-nn-
-'irndencia e-1: • una 
Def pueblo dé Hermosa í t e i b i m o s 
el ruego de que aclaremos una iu -
forn>ación aparecida en nuestro mi-
mc-ro del d ía 18 acerca del hallazaio 
de un Vecino de aquéf, muerto en el 
monte. 
Se nos dice que Angel Crespo no 
eí-a aficionado a la bebida—este es ! 
ef punto m á s grave según los co-
municantes—y c¡ue en ni pueblo era 
muy estimado por su hombr í a de 
bien, a ñ a d i é n d o s e que, aún hallau-
dose delicado de salud y por evitar 
a sus hijos, t a m b i é n enfermos, la 
camiinata fué él a Solares por las 
medicinas que .precisaba su he'-mana 
Cavniia. que se halla en cama. 
Como a las o-ho y media o las 
nueve se encamimaba . a Hermosa 
cuando, sin duda debido a su esta-
do de salud y a lo infernal de la. 
noche, deb ió de sufrir un á t a q ü e 
que le produjo la muerte en pfeno 
camino. 
Queda recogido el ruego en todas 
sus partes. . Como se c o m p r e n d e r á 
nosotros no hemos tenido in tenc ión 
de ofender a nadie, l i m i t á n d o n o s a 
recoge!' una infoi nuu'ión llegada con 
g a r a n t í a s , a nuestro juicio, ele vero-
s imil i tud, f 
Y para que se v"eá nne ello os así . 
que conste que «El Diar io Monta-
ñés*, ha dado t a m b i é n cuenta del 
suceso en la siguiente forma ; 
«En [as inmedia-í iones del pueblo 
de Hermosa y sitio denominado 
• Anibueno \ ha sido hallado el ca-
d á v e r de un hombre ópmO de unos 
cincuenta años de edad. 
Avisado el Juzgado municipal , éa-
te se personó inmediatamente, 
a c o m p a ñ a d o del médico t-ituíar, 
•quien de spués de reconocer el c adá -
ver, cei'tiíicó que la< muelle pudo 
sobrevenir a consecuencia de un 
a ta q ue al coh ó i i co. 
m míterfeo no presentaba Jiéridaá 
ni señal de violencia- alguna. 
Se ha averiguado que era vecino 
o • lieirmosa y se llamaba Angel 
Crespo Cavadas, de cuarentn y ocho 
años de edad.) 
de las ma's valiosas que puede ha-
cer p] poeta. 
Por I . - . ' ^ c n v ! - ' ."ÍW Vi - , P ío r-. un 
poeta siempre . i n ^ b ^ d n : v pi'i \ - T -
poc! . n o « b^ ' . n i r r i^ far pn todo mo-
mento Ir-s dulces v v-i.rjpd^s eneae-
lo- i f]p, ip enw,pnp3|',iÓTi poét ica oii«~ 
lo^vri . cono i ' i c t a r plenamente la ar-
monía def ritmo. 
T I 
«La amizona de Fcl.ella • —Es un 
poema 
que a l 
trn^'a, • 
na-, 
dranisático en tres jornadas, 
decir de su aut-er «es una 
I f aque'H. dulce R-rina Mar-
a*. La agrión 'le ta obra. tra,ns-
? pov el año de époe i He 
'"•unda guerra ' • ' ' r i i ' t a en Eco-i-
A.parec«n en ella don Carlos ' j 
doña n fá rga r i t a con su. p e q u e ñ a cor- i 
te en la bué fipnjran entre otros ni 
r-.r- ^ués de Rra'h-mfn. v el caballero 
d" L o n p u y ó n , noble fratve's al sor-
v i o de don. Carlos. Este Loniru-
"ón v {p. vpVre^a c a r a t u e f í a do-^a 
P-eQ-oña de O ñ o r o son lof verdad-p-
ri«: y ¡"dént ieos rro'acopi-itas de la 
obra. El argnmentn de ésta . . a"nnuc 
rin nué.vo, est-i e'-'-nosto f-nri r i p e a n -
vpl t t i rar v -"on bír-il man^io 'le loa 
personaos. Prp-dqmina en toda f-llá 
ef Tvoetá sobre el d>-".matura'o. ^on 
oredominio oue consideramos ai/ ' . i^-
t^pte para el 'últ imo que e« la víc-
tima,. • 
. La pri.rn.era jornada e« un nritnnr 
de finura y elegancia. Enconlramos 
en ella algunas escenr^ que predo-
np-ran. v ruon mucho sobre las nl v.jT. 
Recoidemos aquella escena ín t ima 
fut re don Car/es y d o ñ a Marovi r iM. 
los reyes sin. reino, en el oue la ti""1-
esposa haola amorosa 
PjOOSO cuya vida fn.é ré^hp-
Üis balas en ".j j-eñido co.m-
J . L O P E Z P E R E D O 
MÉmcO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consultó diaria. Gómez Greña, 6, /;• 
Teléfono 2108 
Accidente del trabajo. 
En un taller de la calle de Pedrue-
ca se p rodu i o heridas contusas en 
Vos dedos índice, anular v medio de 
l a mano derecha el mecán ico Anto-
cnio M a r t í n e z Sol ís , de diez y ocho 
¡años. 
Consecuencias de una r i ñ a . 
Eduardo López Alvarez, He vein-
tinueve años , p a s ó a curarse a la 
Tnsa de iSocom» do unf\ cefalaigin. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos y Sit'S't 
na y a?nai)tf 
i unto a' 
tada pr 
bate de la m a ñ a n a . D o ñ a Marrr.iri 
t a define la noche en unos bellísi-
mos versos en forma de cuartetos. 
Hs bella t a m b i é n la répl ica de don 
(Jarlos. 
Pello asimisuio es ef rasgo de do-
ña Margar i ta cuando quiere vender 
sus joyas para sufragar los gfistvjf 
de la c a m p a ñ a . Su sacrificio, qu-1. 
don Carlos no quiere admit i r , no es 
ya necesario, pues d o ñ a Begoña do 
Oñoro viene con sus millones a -om-
bat i r por la causa de los reyes sin 
reino cumpliendo el ú l t imo anhe'o 
de su padre don Iñ igo de Oñoro . 
Esta d o ñ a B e g o ñ a , que al decir de. 
m a r q u é s de B r a d o m í n 
por lo brava y lo bella 
pasmo fué de toda Estella. 
viene a ' E s p a ñ a a ayudar a don Car-
los en su causa, más tropieza en la 
-niyniH corte con ef caballero de 
Longuyón oue fué a l lá en Amé-iva 
su amor único, e! que huyó y bras-
p ú # el Oíceáno, creyendo con ello 
u villano proceder. 
setrunda jornada se nos ore-
il Real de don Carlos. Lon-
m u é s t r a s e enamorado de do-
que luchan el hombre que va a mo-
r i r por un amor imposible y la mu-
jer que quiere v i v i r por un amor 
que quiere escapársefe . Y Longuyón 
entona un canto a I t a l i a en donde 
conoció «la belleza fragante de do-
ña. Margairita.-zi Canto brioso pro-
ducto de la rica fan tas ía del poeta. 
Canto al que contesta la amazona 
con otro canto a su t ierra . Lonau-
yón al fin parte del Rcaf de don 
Garlos en que queda sangrante el 
co razón de doña Begoña , y en el 
que la arrogante petulancia del 
marones de B r a d o m í n entabfa que-
rencias y pendencias, duelos y de-
safíos, por un quítame, allá esas car-
tas. 
La tercera jornada nos muestra 
una oarte de la fortaleza de Bilbao. 
. y allí es donde aparece Lanfruyón 
j pero, fue prendido por la delación 
1 de doña Rorgoña , en un momento 
j en qué quiso ser la ejecutora de su. 
j v r r ' .T i /n . Afás luego se arr^nietite 
• y ofreciendo como rescate def p r i -
sionero, «u cuerpo al comandante 
. del castillo -se apresta a consumar 
Í e! «^••rificio ter r ib le . M á s antes en una enh-evista con , el prisi"¡¡rvo és te reconoce su infa-
mia y al '1r,s-nedirsc en un be-so.pos-' 
( tre-'o la dice ou» In, quiere-, y i'a 
: •nmazona bendice el d í a de su t r iun-
fo. 
Amare'o trance la oueda aún . E l 
r./.u'"'id¡»nto es un don Juan de 
bnrdiPíi. Y la de Oñoro cuando el 
Tenorio infame quiero haeerfa suya, 
vale de un p u ñ a l para l ib ra r l e 
d.?l .monrt 'vo oue se solaza c-on el 
t r iunfo, v le p'*T{i'r>.nfi, ni mismo tiem-
po ú"1 orden de l iber tad del bien 
amado. 
M á s toda parece i r a desplomarse 
sobys e'1-!. E l sitio de Bilbao va 
acaba. Las fcrcpa& v regresan victo-
riosas, y un ayudante del g e n e n l 
en jefe viene a comunicarlo al co-
mahdante del castillo, af mism^ 
tiemiPp que trae el pe rdón del p r i -
sionero. 
E l oficial descubre muerto al co-
mandante, y manda detener a 1a 
nma/ona qtie finaliza fa obra excla-. 
mando : 
¡ N o ! ¡Yo no le m a t é ! . , . De ex-
[ t r a ñ o s modos 
l legó hoy el fin de mi existencia 
[amaraa.. 
: T's e! rayo de Dios, que hiere ;• 
[ todos. 
y eg la fatalidad quien lo descarga ! 
TV1 a oT^-nde*! raisrros ei noema 
di íwn/i i i 'o de J o s é del Río . Algunos 
personajes ta1 vez no lleguen r acu-
sar reciamente una ne.rsnna'idad.. 
pero completan muy bien eí conjun-
j t-o de la obra. 
( Las acotaciones, en verso tam-
bién , son be l l í s imas en algunos pa-
( sajes, y siempre a tono con la si-
tuar-ión que indican. E l verso es 
¡ vario. El p a r é á d o no falta. Predo-
¡ mina sin embargo la cuarteta y ef 
i cuarteto. 
Hay situaciones muy d r a m á t i c a s , 
los finales de acto son de seguro 
e-to. En conjunto «La amazona de 
ítel la» es una obra muy aprecia-
el punto de vista dra.má-
dos primeras jornadas las 
juzgamos superiores a la tercera. 
Tienen más consistencia y son d-: 
gusto m á s depurado. Juzgamos el 
poema teatral" y nos placer ía verle 
vivido en un escenario por actores 
que supieran decir bien los versos 
con que el poeta vis t ió el lenguaje 
de su poema. Versos, que -sin desde-
ñ a r lo d e m á s de la obra, son lo m á s 
i vilo de todo el poema. 
Por faita de espacio dejamos para 
otro d ía el ocupa'nos de la se^und i 
i-arte del nuevo l ib ro de Jp-sé de! 
Pío . o coa, de los «Versos de cir-
cuns tanc ias» . 
Francisco ANTONIO 
M E D I C O 
'eiftestBllsta en enfermedades da IB plsi 
f ucratas.—Radium y Rayo» X para 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 20-2$ 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
N I 




t i t o 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ro «a f y ds 5 a ¿j, 
Amós de Escalante, ro.-Tfléf. 27-74 






ña Margar i ta , pero oculta su amor 
temoroso. Habfa ante la reina y 
pugna por escanarse por la boca su 
grande amor. L a reina al fin com-
prende, y L o n g u y ó n pide p e r d ó n 
c o n t e n t á n d o s e con poca cosa. Sol.) 
os o ; . ln - i ! ico a In Peinn— 
en una 
G I J O N , 20.—-Se conocen nuevos 
detalles del crimeni cometido en la 
parroquia d e A lband i . 
L a icuestión se suseit-ó en un 'esta-
l)lecimiento de bebidas de aquella 
panoquia , discutiendo J o s é S u á r e z 
Podriguez con Eaeundo S u á r e z , pa 
dre del agresor, el cual , cogiendo 
una var i ta que llevaba uno de fos 
a c o m p a ñ a n t e s , go lpeó a l J o s é , se])a-
r á n d o l e s los icontertulios. 
Eaeundo, con su hi jo y c o m p a ñ e -
ros. m a T c h a r o n luego a un lagar i n -
mediato, y cuando ya ise d i r i g í a n a 
sus casas, al pasar ;£rente a fa ide Jo • 
sé -Suárez Alvarez, isalió é s t e , dispa-
rando d o s t iros eajJÉfa Faciiu^o, sin 
hacer l'lam-o. 
Gremio de í jesca t íores . 
A-Tit.aaíyjir os'ctit-ó jun ta general 
o rd ina r i a esta Sociadad Uami'-ci, 
toiiuiándoís-!? en lia r-eumión o] aciiier-
do de gi'üititlc.ar con 400 ~v L0O pe-
setíai^, -re^pectivuinieinte, a;i abogado 
y a i aid-mknisillmdüir saliieme del (íro-
zmo; y hírec-r ütri reparto entre fos 
asoicia-der-. 
-lífecíivnünente, ayei- se ver fkó &} 
¡pfilpjáintb, coiiisiaiteiite en 2o p é s e l a s 
ipn»í sdijidad-a. • 
De ¡píne. 
N-u.fpjeroiso públ ico , sobre todo a 
l a socció-ji de lan siete, a c u d i ó ayer 
a l tea t io «Beniaivoiiite», dónele, a pe-
tactón de aquel, se repomía l a m u y 
11 oitia'bile peIí<• uia. «Koeiidgsi 1 ¡avk». 
¡SI1 p?js6 'ta .giiiauicfejái jóirniada y 
hoy se p r o y e c t a r á la segunda y u l -
t ima. 
— M a ñ a n a , viennos y pasado, sá-
bado, so exhibirá. «1.a naada» , 111 
Éíl wSal^p MoflfiT'iio», una do W¿. íuáfl 
cü'losmk's obras do La cj i iGiiuate^ia--
fía, Que repirtispíiit'íí J-a gran-J ioM 
. epopeya, que t r a z ó cu ia. época an-
| t i c ' l á s T a eQ gran pocita HOJUCTCI, y 
j que ba. sido ll.evn«ki a la patui'.aibi. 
| con todo lujo ile doitaJIies. 
| «La lliad-íu) con'sibí- de oes p"'- ' 
daij-, t i tu ladas (¿El rapto de Helena;) 
i y id m. dccrtrimoción do Tvuva». 
i Una ?JCífa. 
| El d í a 18 del oonik-nto su oiectiió 
esi. la parroquia de Pagues o] enla-
de l a scfLci;i'a S-aírjd-
,n el joven don 
Sanitikiigo • Sáaulbez de l a Vaga. 
Reñid i jo lia- u/niión oí pr^sbY-ero 
xlon Eduardo Gpn?41lez .Mendoza,- y 
a-ctiu-aircn do p-ailrinos l a eeñoritíi-
Herminia . Sánchez Giutiérl.ez y den 
| Piianc'iroo de la Fluienlto Biistiálhi, 
I Los nramerose-- invi ta . ios crue as'.s-tieroni a la. ceremonia1 neUlgiosa, u(na 
vez conoliuid-a és ta , se t r a s l ada i rón 
a lia pat^a de los padres de la np-
- 1 , donde fueroQi obsequiados con 
snir.a e.spkindii"z. 
-Descaímos aü nuevo matTi.m-Oinio 
que fijará su residencia, n Llanres, 
l a rga y veniturosa v ida con-yoiigaJ 
Un á n g e l m á s . 
;Co'n nuintoroso R'équi'to ha sido 
cemducido esta tarde, a las cuatro, 
•alí deiirieniito-rio munrcipail de Carn-
pleniigo, el c a d á v e r del nk'io Gaibrki 
-Nuruga G a r á n , que auih'ió al cielo 
en esta vi l la , o la teTniprar.a eda i 
de diez y muevo . meSes. 
A sus dcsconísi>kí.-drt; padiies d f i i 
y depa (Cesárea., a,c(\nipa-
ñ-amos en su seintimienito. pésataT',' 
que haicemos extensivo a Los aibir1.-
los do i-a aingieilical cniatuia . 
ONOFflE 
Otaaiics. 20 enero W27. 
| ce nupciad' tle 
I BiifitiJlo Vai t í l a co 
THAT .no IMiHKJM.-^íKupañ-ía á« 
cnnreíl ia s nassó-Niív.a.Trü. 
Hoy. vier-fre? Héin'•inu. tedas I 
serloirus a mi-cad de prv-ciu. 
A l&S s-e.is y cuarto y a la? diez 
y cu'á'rto, el juig'iiete cómk-.i en un 
acto ul.u caisa de ios Mi-lagvi'Cf-» y 
1-a comedia en dos a^tt-s «Arr.-eii. 
L i ' A N C i . \ KM A . - H o y , 3 las scig, 
luasta IUÜ d'.ez., «Tour y > A-.- ai'-redé-
d; i una p n r í e ; «Un debut pcc j 
arfo! Miiiiailo)), dos jialrdcs, y «En "a* 
;'j-6:f' .iones de Mab^b». extraordi• 
tolla oolnnedi'ía Práivaln. por Mar ie 
Rrevost, HeJrrisini Ford. Silvia B -a-
ines y H a r r y ^íieia. 
SAJ A) N l i E l N A V Í-CTORI \ . — H o y , 
d í 1 a d'.-y/.. gniiM moda: guan-
diéfeiGí c íu reno de ta delicada come-
(liá «(.N'enich-?)). ¡n,.-',.i-l¡«aeiada pbiv ia 
gíSniLaíl pssá Oi»wa.'!ida, la encsi^itedo-
ra artista- de Tas to i le t íes b r i l l an t '.s 
y dé ias .ingenuidadois h i . í a n t i k s , 
en siete pa.-k-s, y la cómica «Una 
Eva- y -dos Ada-nc-».). por Oba.rloí. 
:En la Sa-la Popiilaii'.—Be seis a 
doicie, el mismo programa. 
C I N E M A BONIFAZ.—Hoy, a la^ 
seis, basta las diez, «Una ext-raiña 
•Hvenitum, de Laks CandGila.s", cin.-o 
partes y una cómica , m dos partes. 
Precios pcpuikiH?,s. 
Son condenados 
MI-;L,lTN.—El Ti ihunai l de É 
(¡ recciorurl l ia cuindrn.ndü vn I 
d í a .á1' dh-eii;as p t m ñ . que m 
enítuie ucibo y diez m-eiacs de pg| 
siiai que pucdaui ser.kjs ap® 
ifeus dispo-slcioncí-1 coiriicein.'eui 
remisi 'ón de jneuia, a I013 flai^j 
res del cuita p á r r o c o de B u n ^ 
Goimo se recoirdará , en cmeji-
u f o pasiaido u'n grupo fd ra ia^ 
d á s boípiblries y diez inujerci;, ^ 
necientes a la secta Uainaffi 
J^ueslra S e ñ o r a de los Llantos 1 
dada en Bu-rdeus por una p J 
alucinada, se d i r ig ió a Bonbom; 
bilecillo situado cerca de MeMj 
cuando el pálrroco d e c í a la 
jarroijaron sobra él, ana.ncW 
¡sus vesí ."dinas y flagoAándoúe 
elvaniciito con fcno-cidad, t̂ mji 
effnkíniafciaií oámí-iccis péCjigiosGk-
listos faná t i cos aousaiban a 
sacerdote de hniber embrujas 
var io» de Ids ad-cipto? a Ja 
quienes su f r í an por esta caui 
Jes sin cuento. 
De regreso del ext/anjero, rean l̂ 
su consulta del 
m y 
de ia nutrición. 
Comisaría sanitaria. 
M Í E S 
Por el ji'i Oíante a.nunicio se. 
saílíeir 11 todas las Saciedad¿¡s ([«i 
corrus Mutuos, Eiíi(pmi3QíS, Lga 
tai ios y Seguras dfé en^rir^ .J^j l 
ab l igac ión que t ienen de lleva-rl 
l ibro registro de quiojas y ve™ 
•cioi:'-?.», ciL ciua.| eisiaTá &:¡lJ,ado 
esta •Cen.T'naii'a .Síunita.i'a, do 
p-uedvn h;;wc-iio de dkíiz a clicsl 
inedia, todos 4I:-Ó d'-.;.s labor.; 
iSaiiitíi.n:'!-er. 20 de e-.-. 1 n d i l p 
El ,s cre í ario de la E a m i s a i í a 
n i k i r i a , Enr ique Viega Tráj..:iga.| 
•SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS TICO 
E L E C J R O T E R A f i 
Castelar. núm. 1.—Teléfono 1141 
Destino. 
Don Sa'HaukT M.airtín MaMi.11, 
fe de parada d-el- D e p ó s k o de 
haillcxs senr-:niales - des l a ?fxta á 
pasa al de l a segunda, y don m 
cr'rco Sijiurn Ci-He-fr^a. Je la 1 
cena zona,, a este D.-Pip^sito. 
En Londres. 
Aumentan los di 
i L U N D B E S . — E l T r i b u n a l m M 
Justicia t e n d r á quie jiu-zgri-. á&m 
eJ actúa.! triinieirdro 600 c ? . * * m 
vow. ¡o. Es la p-rimv'.ita vez que-l 
llega a dicha cifra.. 
El n ú m e r o d-e divai cV-s -wtOT 
«in ces-ü- desd© 10C0; píeró ti$¡i 
<•'-;'.t-.u- e-u' cúiefiiá que en el .'ni3 
jwrwxlo ha auimicn^a.-io t aan í i í ^ 
nii'mn-C'ro de malir-imonic-s. 
Suspens ión . 
Po: no comparecer el proc€sa| 
J o s é Mar ía Gómez, fué suspeo» 
C; júicid ora.! de la causa qu&j 
fe"' delito de atentado, se le M 
en o! Juzgado del Oeste. 
La Caridad de Santander.—Ei' 
vimiento del Asilo en el día de*)] 
ínc el siguiente : 
Comidas distribuidas, 920. 
Estancias causadas per transí^ 
tes. 3ü. 
Asilados existentes en eí Eslan 
cimiento, 155. 
ur. Vázquez 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta espt 
dad.-Rayos X.-Diatermi* 
C O N S U L T A D E O N C E A ^ \ 
San Francisco, 21. — Teléfono tfjí 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lata, de Madrid). 
HOY, 21 D E E N E R O D E 1927 
V I E R N E S FÉMINA-Todas las señoras a mitad de precio.-Tarde, * 
h y cuarto. Noche, a las diez y cuarto: i.0 E l juguele cómico, en un o c ^ , 1 seis  u mIU. jvu ri , u úa ajtts» t u n u ; / - m j é i s i , c?í  *"",,^Al 
CASA D E L O S MILAGROS.—2.° L a comedia en dos actos. A S G ^ \ 
MARÍA. 
Mañana, sábado, a las seis y cuarto, 7* de abono; L A TONTA ^-l 
BOTE,—Noche: Grandioso estreno. M A R I A F E R N A N D E Z , - Gran 
cómico de Muñoz Seca. 
„ - ENERO B E 1927 
D& K : •• mi 
X I V . ^ P A e i N A T R E S 
La «Gaceta» 
en tQi|jJ 
u n a ' 0 
dé -MeluJ 











, 'qiiie W P*151^ i a «:G!acetaw 
t u 1 ^ siS'uimtte: 
decreto sdbiie l a corasoílida-
olbllii-gacionseis dea' Tesoau 
ua.telpjíztainiclo afl| dlrielete.r de l a 
ni p;a'r<a co-nltraitair coTicurso' eni-
13,9 oaisais ii|a!c'op.'a.liSS y e x t r á n -
goiblre lia coiiiiees.i.úii. y entrega 
¿¡dio Qeivtro de 5-Í5.275 tibüJcis 
OeiU'da .amoirtizialMie ají 5 por 100 
¡a, atñisión del 1 de ootiib-m dui 
¡¿ijTiaindo adJriira-pm.tivo calen • 
. a iiünii Mamonea- Fdr-ñandez A r a -
¿(briamdo aiyiuidiaiatie de la- Te-
Huría (!e Li'1>ros cle :iia DirieGC^ón 
• ftjsíuifíuito Geoigráfi-co. 
atando rlefgflias para l a pi ráct ica 
LBigireisois1 del Téso-ro- y j.uisti-
laíc'iri: díjl dieigcoí'euiiíb que debe 
tóc'iíi'^s por las fniiciouiaiios qn.? 
)iB,glresado al servicio deil Gís-
["¿gispiués deil 1 de eniero de 1919 
^ diei 1 de emiero de 1927. y 
q,u;e ingr.esen d e s p u é s de esta 
jna feicüia. 
tíollainidO' 'roig^as jnediianito Tas 
| | Kián de i-ngreisavrise y jui&tifi-
las coioitas suipOieame'iita.riaft ex-i-
a Jos ipegistradores de l'ai Prcí-
Hacl , siCTiiipr© que- los íunei.OTia-
c¡vi-íi0s y Tiegiisíradories üj>tc-Ji 
los deneiahois pasivas m á x i m o s , 
ublioa la iieilaicióin, de suboñe ia -
y .salngcin'tas die.l ÍBjércIto y l a 
•inia- que l ian sido aprolm-dc^ r-n 
ejr.rricics piaiua proiveeir pliaiza.» 
violan-tes do segumda dasíe del 
npo de VáigdJaaiieiia. 
u¡ii¡!)!';!,T!da pa>ria o'cuiplar dichas 
jais a los1 266 pri-mcn.-oB lugares 
Ja jfiílaicióin quie se inislerta, 
íojn'brani-do ai don MaxinuliiaTio 
ríos caleril; áiilco' nuimerario do 
•giiie. hebireia,, &\\ l a Faeul-knd de 
ísoíía -de l a ' Umiviersidiad de Bar-
¿nia. 
ÍÍ'JII a don Jo-aquíai: Xi ' iau . cate-
liiico nrameraiEk> de L ó g i c a í u n -
leníal, de lia FacnOit'ad de F i ló -
la, de Zalraigom.. 
Jem a don J o a q u í n G a r c í a Se-vi-
Cüileílráí.ikío- Uiuniiorario' de Do-
io aimiu/i-sti-aílvo' en Ja Umiver-
íid do Santiago, 
•ifiipüsücndo- que sieanipre que se 
;s de matrdcuOa.s en, las aeromn-
de pTOicledenciia1 extranjera, do 
Bunda (i térceina, y las r e c o i M n i í -
eji Espafra que carezcam de 
ífifiaCMi de Aidnaiiiais, suibre el 
y p deiriecliufi d-e en i rad iá 'en te-
oiio de Eispaííwa;, se supla, dicha 
o t r a que e x p e d i r á 
ion p f^^^ io^ ión- de Hiacdenda. 
Wúneiando que las Comisianes 
itiraidas al eifecito luán acordado 
amiexî i EHI término muu ic ipa l de 
:go¡s de los Ajyiu/ndaanienjtos1 .:le 
layudia y su aginegado de Cía fi-
ares. 
(Disposiciones de ,Guerra. 
I "Diinriio Oifiici.ad ded Minis te r io 
la Guialnm publ ica hoy las dis-
s'GÍo'nies siiguien-ties: 
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ción de! l i g n i t o y de una Central 
té rmica , de edectricidad. 
•La Memar ia y a ha sido informa-
d a por el Consejo; Superior del 
-CoimbustibLe y ahora lo s e r á por ed 
Gobiemo. 
Urna v is i ta . 
'El s e ñ a r Aunmós ha sido vis i tado 
por el gobernador. c i v i l de Barce-
ioma. 
Q u i ñ o n e s de León . 
Pasado m a ñ a n a l l e g a r á a la, cor-
to nuestro embajador en P a r í s se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de Leóm. 
P a s a r á en Madrid- tres d í a s y du-
r an te ellos eolnitimiará sus coníe-
remeias con el presidenite de l Conse-
jo acerca de las negociaeiones res-
pecto de T á n g e r . 
Estas comenzardin, en P a r í s en his 
.primeras d í a s del p r ó x i m o mes de 
febrero teniendo1 y a cono^imien-ti") 
de ello' las otras naciones intexe 
é a d á s f 
' T o d a v í a no se l i a comiuaiicado al 
Canlgreso jtíe Municipios 
e s p a ñ o l e ? . 
ál'Caüde ha recibido- una ed i ta 
de l a Coanisión de Mninicipins es-
piañ-iiles i!iiterí-.-and{> de l a Ponemeia 
de Haeienxlia d[e ¿uuiéciliró Mivii icipio, 
coma lo ha.n hieicho ios de ©ítíros 
el. fmunuhar álfeu-
"'icnío a p r 
alias, tiean'íiis que se-
r.lreferen'teanen'le em 
Mumi cüp i o s erapaño-
I t e a r en Ba'rcei'-ona 
G oh ie rno. firamcf ni) res di 
djpeotor gejnerad de l a Guardia 
íill teniente coronel de la, mis-
Arma, don J a s é Airangüenia. 
ton del pinesidente del Coosejo 
^aiuo de Guierria y Mar ina , ad 
aindiainiíe de I n t e n t a r í a , don i-M-
om hay (¡B?0 Morandeíina. 
ton de,] genierad de d iv is ión , don 
Ldiiiga, all coffnlandante de A r -
' % don Antonio VMa-l. 
dnl general], de br igada, don 
ío Roidrígurez Ganizúiliez. a] co-
tóante de Oalbaillería, don Ma-
Lleno. 
utorizanidn. al general d"1 br iga-
en sitaaición de pr imera raser-
Wfk Carlos TUOTO, .para trasla-
residamclia desde -S'an Se-
F a Tairazoaira. 
¡ombranda palna oouipar las 
tes d pompar coromiel de Estiado Mayor , 
J ^ t e s en Ja Direcc ión do 
' • ' ^ ó n de calmipiañ.a, a don 




W?lmoiido para, acnpar el car-
secr-otiairio de lia Jomta faeul-
í! "! ,! Ctteupo. de Estad o Mayar. 
P^darn te don, Nicoilá.V Gonzá-
fL"ev';,> y de a u x i l i a r de] nove-
£ l m don Anton io Barroso. 
el presidente y eü min i s t ro 
j de Estado. 
m steite de lia roañiama de hay, 
expuso de Anidatacíia. llega-
e&,'a conté el presidente del 
\ y el mimstiro do Est/ado, 
m i n e á i s . 
las personas que h a h r á a i de repae-
sentar a E s p a ñ a . 
- Ótro viaje de Ya;niguas. 
El m in i s t ro de Estado b a r á el 27 
de este mes uai nuevo viaje a L i n a -
res con motivo del p r i m e r aniver-
sario del fallecimiento' de su padre 
y pa ra asis t i r a los funerales. 
P r ó x i m o s Consejos. 
M a ñ a n a ; por l a tarde so CGüebrnrá 
en l a Presidencia Consejo de m i -
nis t ros y el lunes en P'alacio bajo 
lu. presidencia del Roy. 
Declaraciones de Calvo Sotslo. 
M a ñ a n a p o b l i c a r á «El Sal» unas 
declai aciones del min-istro -de Ha-
cienda, acerca del eniiprést i to de con-
so l idac ión . 
Andefj de dicidirse el Gobiernos-
dice— ha meditado- m n c h ó sobre, l a 
convenieincia de abordar l a conso-
lidació¡n. 
Estai o p e i a c i ó n es s iempre .muy 
delicada y m á s a ú n c í iando l a Deu-
da flo'Éinfce alcanza u n a c i f ra ta í i 
elevada como, la nuestra. 
D e s p u é s de contrastar pareceres 
y opinioines diversas é l Gobierno- se 
ha decidido a i r a l a .operación; 
pero, coimo ya digo-, es m u y delica-
da, y se va a l a cansod i d ac ión scd-i-
mente de, los Tesoros del p r ó x i m o 
veinicimi eaito. 
iLos poseedores de Tesoros de v-en-
ciftn'íeaitote au-lea-iar-cs pueden aou-
d n , lío obstante, • casa cpie venv con 
adrado, efl Gobicro. 
Las coaidicimios de l a consalida-
e ión sani vientajosas. 
T e n g o — a ñ a d e el s e ñ o r Caílvo Sode-
lo—irauy satisfactoiriaisi idripresion'es 
respeoto- a Vizcaya y ,a Navar ra , 
que s e c u n d a r á n l a i n i c i a t i va m i -
inisterial . H o y he hablado con el 
piesidento de l a D i p u t a c i ó n do Viz-
caya y con nn representante de Na-
var ra . 
L a Denda flotante Dana u n a ne-
cr- idad de los pueblos y su existen-
cia puede ser conveniente inicluso 
pa ra aproximarse a l a n i v e l a c i ó n 
presupuestaria; pero p a r a que re-
sulte beneficios para el Elstádo h a 
de ser verdad la. Deuda flotante; 
esto es, a corto plazo e i n t e r é s la r -
go. 
T e r m i n a diciendo q u e . l a s nou-
cias recibidas respecto a l a ope-
rac ión san las de que el conde deP 
Casa, MontadVO' coinsolidairá 47 m i -
llones de pesetas que posee en o-bli-
gaakmrs. 
E l m in i s t ro de Hacienda confe-
renció- boiy com los s e ñ o r e s Maris-
t any y Raüer , . representaintes d-el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de M a d r i d , Zaragoza y 
A l i can t e, quiemes f ueron a miani-
festarle que e&táai dispuestos a em-
plear todas sus Obligaciones! eai l a 
p r óx ima c on sol id ac i ón . 
El cupo contr ibut ivo d© Navarrar 
E l m in i s t ro de Fomento recibió l a 
v i s i t a de dos diputa-dos forailes de 
Navarra , quienes Jie ontrrgaTon un 
escrito de aquella Dipuíiación. rela-
t ivo a los mondes del Estado en aque-
llr provincia . 
* * * 
T a m b i é n rec ib ió el s e ñ o r Caílva 
Sotelo a d'icdios repre sentantes. 
Parece que dais can versaciones 
pa ra refoirmar e l cüpo coüitrihní i^o. 
de Nava r r a c o m e n z a r á n antes de l a 
primera, didcena de febrero. 
Regreso de un min i s t ro . 
Esta noche r eg re só a M a d r i d el 
min is t ro de Gracia y .Justicia.. 
lAiynniiAiimien 
oiia poneincda, pé. 
Haicíemda Ion 
r á n ab o-rd ad os 
eil CanigreSo de 
lies, que tendrá* 
e:n ed mes de mayo p r ó x i m o . 
Por icausa ds! tempciral. ; 
lÁ. conisaciuionicia de las persisten-
tes ll'uvia's se han producido var ios 
d'e^ipreindiimie'ntcs de t ierra^ en tes 
idadles de J o a q u í n Cosita. Guevara, 
¡plronongación de l a de Cádiz, P e ñ a 
del Cuerva, Miaigdaltena y Sai-dinoro. 
Ccimio. estos ú l t imos pudieran dar 
ífeo ele Unanvilus sé ha Qird( na Lo 
que por el ingemiera muiTicipa'] se 
tomca las medddas pertincíntes1. 
Oe] señoir ^Ló'pez (ArgüeSJo, ! 
E l ailcaijde ha recibido um tele-
g<rialmia de-ll s e ñ o r López Arguello' y 
que f u m a fanilbién eil di'feiotor de1 
Biaarco de Sanitamder, don 3osé Lu i s 
G ó m e z Gai'Ciíia, coima reiprjesentante 
de Ja Cámiiaatai Oíiiciail de Ccmcí.cio 
de Santander, dcindo' cuenta de su.s 
gie6iti<oin©s en M a d r i d en favor de la 
ccinstniicción del feiroica'l.'il Santan-
dor-Medi'terráinieo. t'ail como fué pro-
yectado en un pr ine ip io . 
m 
$9 8a 
Médico especialista en enfemtedadot 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de is a i).—Teléfono a-o-ps 
Recordar fiiempre una frase que 
d e e í a el eminente divo T i t t a -
R u f o : —Desde que u s é las fa-
t: : : 1: : mosas ': : : : ••: 
j a m á s supe Jo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y d r o g u e r í a s . — 
A g e n t e s : 
E. PEREZ D E L M 0 L 5 N 0 , S. A . 
CARLOS R . CABELtO 
(QÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a i a , Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De I 2 n 4 a a» Cañad io , i , a.0-Tel. 1570 
Excepto los d í a s festivos. 
La causa por el complot tí© Per-
pignan. 
PARliS.—Hoy se ha visto ante el 
T'-lbiunalI de correioióni La canea, por 
e l camplot de Peinpignan. 
All ser üaimaida a declarar , Ma-
iciá saleó uhi dociuanionto estili ta y 
p id ió l a venia dolí presidenite para 
'leerlo. 
lEl plresidente le d i j o que aguar-
dara ; se biza ell resumen de l a acu-
Saic/iéin,, y d e s p u é s de comteBtar a 
vanias pieguinitas que lo d i r ig ió , fué 
aiuturizado piara fecfíi eil documen-
to, en el que expone sus ideas y 
eil becho die autos. 
lEp d cíen sor de Mac iá , RiíspM, pro-
anueve un- imeidande, pidiend-o que 
Garibiadidi no sea juzgado en unioai 
de los ciatialliaincB. 
ÍAtpo|yia sra p e t i c i ó n eui t é r m i n o s 
de g ran vioiliemcia. 
Dice que ÍJaTibaflídd cira un t r a i -
dor indigno:, que do l i a vendido 
todo. 
Esbaiba a suielido dea jefe de un 
Estado extranjero y lo ha t raicio-
nado t a n i h i é n . 
Giaribaildi pliolfcRdia de que se diga 
que sea el que deimmció ad emiíjaja-
dor de I t a l i a ed complot fragiivulo 
par Maci'á, y a ñ a d e que su aeción 
en Pnanci'a no- tuvo nada que ver 
con l o reallizado por M a c i á 
Ldevo^idice—icdmica a ñ o s traibajan-
do p a r a l og ra r ' quie reine entre 
Eran c ía e litialda l a paz que debe 
re inar . 
Y o jiulsiti¡flica\ré m i ac t i tud pal í t i -
Ca, y pido- a mis advei&ariois que 
me.t 'rateai como' los trado yo. 
¡RteClaltiá l a entrevistia que calabrió 
con M a c i á y aigragia que -no colaibo-
r ó can el, y imi'cho anenós a 1.400 
ldlóme'ln:i-i de Peripigniam. .No sé l i -
b r a r baitaJkis a iian la'nga d,islan-
cla. 
In.cgo que dec l a ró an-
i % agoltado1 y vencido. 
íMainiifies'tia. 




entre ai aib 
Guat; 
que fue sometido, 
un niuevo- incidente, 
do de M a c i á y G.-i-
ribaüidii y Eiagiuádiapiíemfta otro m u y 
ruidoso' a l pregiuntar a Gairibaldi a 
cuánnto ascendíiain lora fondos reci-
bidos de mano de l jete del Gobiar-
•no de Itailflia. 
Ande l a exeitaición cjiue re ina en 
i a Safla el presideairte suepende l a 
fiesión unos minutos. 
A l reanudarse comienza al desfi-
le de tiasddgos. 
•En p r i m e r término- decilara él co-
niii»5a(r:io que r e a ñ z ó lias irmestd'ga-
ciones y dice que todos los infor-
im|es saín favonadjülas pera los pro-
cesad os catalanes y, por al 'conilra-
r io , ICBI de Gairibaldi diGinml-d:-an 
que as un. agente pro vacad or ded Go-
bierno, iiíalláaaio. 
i Estas pal'aJmas proidueen enoinme 
i m p r e s i ó n . 
Gariiblaildi, efít-recibiado a preg-un-
tas po r el presidente y el defausor 
de Maciá , acaba por reconocer que 
rec ib ió dell agende de P o l i c í a i ta l ia -
n o Sailia unías 600.000 lirafi-. 
L a Qcüifnisióin. es aOiora en oírme, 
prcxmwiénidose un e s c á n d a l o y fuer-
tes protestas. 
II^li presidente Iqvanta l a sera'ón 
¡para corntiniularlia m a ñ a n a . 
¡El pobre Charlot! 
LOS ANGELES.—El peliculero 
Chardot ha sido, condenado a pagar 
a su mujer u n a pensión, de 400/000 
dólares , mcnsuai'inente (!) en tanto 
se t r a m i t a l a demanda de divorcio. 
Marx desiste. 
B E R L I N . — E l d a d o r . M a r x ha 
desistido de formar Gohiétrno. 
Los chinos c c m b a t i r á n . 
LONDRES.—'Dicen de Shanghai 
que el general en jefe de las fuerzas 
de.l Sur ha d r h o que los terrenos 
de las c.n ees iones inglesas perte-
necen a los chinos y que estos corn-
i l : ¡.ti r á p ' p a r a mían ten erlas en su po-
der. 
L í n e a s a é r e a s . 
BERNA.—Este a ñ o se establece-
r á n -dos l í n e a s a é r e a s , una con Gi-
neb'ra-Mad'rid-Zurviich y o t r a Basd1-
-le a -B ruseias-Araste rdam. 
Eí KcCristábal' /Colón». 
.Según irntíiog.raania. recibido en, es-
t a Gasta ConsáigniadiarLa, este buqua 
se enicontraba navegamido, s in no-
vedad, ed mdércoies, a mediadí-a, á 
2.760 millais de H'ab.aíia-. 
Movimiento de buques.. 
En t rados : 
«Cabo Nao» , de Sevilla". 
«Gredan» , de Pasajes, en lastre.-. 
Despachados: 
« C a b o Razo» , para Barcelona, conl 
carga general., 
Semáfo ro . 
Sur flojito. Marejada del N . O. 
Cielo cubierto. Horizontes achubas" 
cados. 
Rara es la fami l ia donde no se han 
registrado casos de gripe,, peligrosa 
dolencia que, como es sabido, ha de-
jado recuerdos muy tristes y ha cos-
tado gran n ú m e r o de vidas humanas 
en anteriores epidemias. 
Nada m á s lógico que todo eí mun-
do t ra te de tomar precauciones para 
evitar ser v í c t ima de e s t á enferme-
dad. 
Es, pues, muy recomendable el uso 
de las tabletas «BAYER» de Asp i r i -
na, que en años , pasados han acre-
ditado su eficacia en estos casos. 
Á. T-
A P A B A T O D I G E S T I V O 
Consulta d« 3 c 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
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^taciión, las j ^ . ^ —«•-i'L'ii! «jis- esperaban el 
y seicretairia del presiden-
inSiniistrc 
P por' 
M:-,,; , : . ..... 
% (Ji 
fíilstsidí 
m 1̂  
aimoigos, ' 
5o aicudieroin S n»-
'oargo expií'esa de l 
istia1 de 1Ü; indom-
lora. 
fe y eít .ministro do 
eiioin a los Minis-
< ¿ . G l l 2 l 1 : , a y iESta,dD' reí?-
' '^• ' l i iés de Estalliai cemferen-
^nuiera hora de lia- miañiana 
• muiisdrois de l a Gobetnna-
* harina. 
'"íei-esante po-c-yeclo. 
nnniisterio del Trabajo es-
ñ.,tl Loniisión de l a Sociedad 
Consuíta de Í I a ra (Sanaíorio deí 
Doctor Madraso);de J2 a i y de 4 a 5,\ 






F u é l a d i funta daima, umia esfpoisa 
y u n a miadne ejisniiplar, cnamcli'ada 
ferviente de las cotriiumbres cnistia-
n'as, las que praiQtdcó con u n a per-
soven'aniicia y u n cariño- extraui-iji-
narios!. 
(Doíñia Manaiieila Ou/tiérrez Oaüiáe-
r ó n , vertladeriaaneinle .querida y "res-
piedada en To-rralavegia y pueiblos 
próxiimos, estaba dotada íle u n ca-
r á c t e r aíiatoi-UstoOt, de un.a bondad 
admilnadile y -de un t ra to exquái-iito, 
qiuie l a bioieron coinseiguir e.1 c a r i ñ o 
•tan it'espJc.óiiot=o colmo sincero' de 
eu-antai-s 'piorsoirnas tuvieron l a for-
tumia d * conobeftlla y de t r a í a rda . 
lAirpéSbOb y cani fcnt i v a p a r a con 
los nienesteiroscRi que a ella a c u d í a n 
en busca de auxi l io , U-evo a cabo 
j- j é ' i l n l d a d de buanas obras, som-b r a n d o l a oarldad cr is t iana con de-
ci-dida y pliaiusible vo-caciión. 
Tanda en l a va-cana, ciuidad enmo 
en los puiebli-V1 a ella, p r ó x i m o s , la 
mneh'te de l a cariltativa daima ha 
causado protfamdoi sentamiento, re-
cibiendo su apieiniada faimilia senti-
dos tasl.imonias de pésaane. 
•Desciaini;e en paz-. 
A s u director espir i tual , don F é -
l i x Apellan!z; hi jos doiti Ceferino y 
don Raimón Man«laro Out ié i ' rez; h i -
jos pioiiiíltiiaas y idaniiás fainaiMáitas 
envliamos nuiastro oantido p é s a m e . 
* * « 
Ayler llagó esta ciudad la, triste 
notiara de haber faillacidO' en Ja cor-
te el culllto y oaiballieroso tr.-inicnte 
coronlal de Estado Mayor don José 
1Oast.r0, ipspieatdE!: de. Einiiigración de 
leste pueiito. 
Éfll fíillliaciiimiiendo de l prestigietso 
•müldtiar,, qua era , ajproeiaidísimo en 
iSatnitlaaidisr, por sus buf in í s lmas cua-
diid-aidias, ba oaüisaiilo p'iroifundo seai-
t i m ientO'. 
A -Sut- faaniliaras ©niváannois la ex-
p r e s i ó n 'le nuestra sincero pésaime 
par l a dciagraioiia que l i a ran , y a 
nuestras leclcues ragamos urna ora-
c ión por el a lma ded íimado caba-
Ufé 1 0. 
ÜOil 
¡f¡:Cip Ul ''idnistria.s de trace» 
-M-f..Tj. . —o""i 'u . ; i ni nnmstro 
1,1 a para el aslfableeiibién-
"eg'amdo
: para 1 
f ^djr ica ae t r a n s í o r m a -
Hoy,' viernes, 21, de seis a diez, 
GRAN MODA. Grandioso es-
t ; T í o de la superproducción, en siete partes, NENTCHE, 
delicada comedia, interpretada p-or la genial Ossí Oswal-
da, la encantadora artista de las «toilettes brillantes» y de 
las ingenuidades infantiles. Lujosa presentación moderna 
Completará el programa la película cómica Una Eva y 
dos adanes, por Charlot. 
Aduerfencia: Segi'm '-.or.twnbre en los viernes de MODA, ¡a orquesta ejecu-
tará un programa espea a l de música selecta. Véanse los programas de mano. 
Ante Gim.násMca-Unión Club. 
Eí' piu-l ido • (ünmá.ática-Unió'n Club 
va a t raer ""más cola que el cometa 
Hal ley. ' 
Los ; torrelaveguenses, queriendo 
rodear de toda clase de g a r a n t í a s 
la ac thac ión de su eqrupo, recusa-
ron a los á r b i t r o s de Cantabria. En 
.vista de esto el U n i ó n tOiub se ne-
gó a que los jueces se elágiieran de 
entre los Colegios de Vizcaya, Astu-
rias, Cas t i l l a -León y Centro, como 
dijimos en nuestro n ú m e r o del miér -
coles. Pero quedaba exenta Gui -
púzcoa , y p a r e c í a natura l y lógico 
que allí se acudiera, en ev i t ac ión de 
mayores gastos, y seña lándose con 
el dedo ef único referee en quien 
no se t e n í a confianza plena. 
De ahí vino nuestro juicio de que 
e! á r b i t r o se r í a el donostiarra Steiiu-
born, quien plenamente ha demos-
trado que r e ú n e las necesarias con-
diciones para d i r ig i r encuentros de 
la naturaloza dei' que nos ocupa. 
L o que no sab ían los nosotros es 
que, por haber mediado en el asun-
to algunos directivos de la G i m n á s -
tica, e! presidente de la F e d e r a c i ó n 
regional—que antes opuso una serie 
de reparos que no fueron tenidos 
en c u e n t a — h a b í a intervenido direc-
tamente en ese p íe i to , guiado de un 
buen deseo y a m p a r á n d o s e en la i n -
discutihle autoridad que debe darle 
el cargo que ejerce. 
Y el señor Elizondo—si nuestros 
infoimes son ver íd icos , como firme-
mente creemos—se puso, al habla 
con un prestigioso á r b i t r o de Vizca-
ya, persona a d e m á s g r a t í s i m a para 
todos ios m o n t a ñ e s e s , que le quie-
ren de corazón. J o a q u í n Raser") 
acepto complacido el encargo, opo-
n iendó una sola d i f i cu l t ad : la de 
que no le era posible desplazarse 
por m á s de un d ía , por imped í r se -
lo sus n a r í i c n l a r e s ocupaciones. 
El Un ión Club t r ans ig ió con este 
arreglo, que iba contra su mane-
ra de pensar y de sentir, por el hey 
cK-o de h á b e r nartido del presidente 
de la F e d e r a c i ó n ; pero la G imnás -
t ica se opuso, y entonces, y con la 
conformidad de ios blanquiazules, 
se ha recurrido al Colegio de Le-
vante, de donde v e n d r á el á r b i t r o 
que juzgue el match de pasado ma-
ñ a n a , si antes no" surjo a lgún nue-
vo conflkdo míe nos obligue a an-
dar a todos de cabeza. 
* * » 
N o és eslía.. sola, l a complico cii'ot 
isiuirgida,,, y.a cine tc-i liemos ttamibiéh 
l a ded campo. En ed del Asti l lero 
no as pois^ble juga r y se anda 
les. Mas como, según al' Calfen-d.-n v 
daportiyo:, al l í donen enfraníor í ié el 
Eclópse F.' C. y eil Barreda Sport, 
cil !,r.i:!rgi;,n, de llegiai^'o o. él, requie-




Esa tos convulsiva que al acostar-
se y levantarse sufren los fumado-
res, se calma in--»r,nifíneameute con 
] % íéir M É ^'puierdo surge hoy, sin 1 P A S T I L L A S CRESPO, , . 
vdofliemioiais para nadie y con l a vis-
t a "fija on ios inicroscB ragipniales, 
a los cuiallies estiainois todos obliga-
dos a servir. 
Ya no se celebra el encuentro 
Ath lé t i c de Bilbao-Real Ra-
cing. 
Por no haber llegado a un arreglo 
con el A th l é t í c Club , de Bi lbao, e í 
Real Racing ha prescindido de ce-
lebrar el 'encuentro amistoso a que 
nos r e fe r í amos d í a s pasados. 
Las negociaciones, entabladas a 
pe t ic ión de ios v izca ínos , so rom-
pieron al tratarse de la indemniza-
c ión que h a b í a n de percibir !as fuer-
zas que acaudilla el gran Carmelo. 
Par t ido a puerta carrada. 
Por aouiordo- de l a F e d e r n c i ó n Sur 
e l pa í r t ido de caimipieonata que ed 
domSiiiga se ciGllahraTá en MáiL-aga 
lendine el aqu-lpo t i t u l á r y al Bét i s 
B a l o m p i é se veri . - icará a puerta 
cernada. 
El part ido homenaje a Machim-
barrena. 
S A N S E B A S T I A N , 20.—Esta tar-
de, en el campo de Atocha, se cele-
b ró ef par t ido homenaje a l jugador 
donostiarra Alber to Macli imbarrena. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Selección. — E m e r y ; Alza , Olaso 
menor, A r t o l a , Tudur i , P e ñ a (José 
M a r í a ) ; Sagarzazu, Samitier, Erraz-
quin , E'cheveste, Olaso (Luis). 
Real Sociedad.—Izaguirre ; A r r i -
l l a t í a ; Z a i d ú a ; Amadeo, M a t í a s , 
Tr ino ; Mariscal , Gala-tas, Urb ina , 
Marculeta, Zubi r ía . 
E l p r imer tanto le hizo la Selección, 
m a r c á n d o l e Errazciuin a los ocho m i -
nutos de comenzado e í match ; el se-
gundo fué obra de Samitier, a los 
trece minutos, y cuando sólo faltaba 
uno para terminar la pr imera parte, 
Mariscal consigue el pr imero para 
los realistas. # 
A ios nueve minutos del segundo 
tiempo se t i ra un penalty contra la 
Selección. Z a i d ú a se encarga del em-
pate. 
Unos minutos de spués Samitier lo-
gra el tercer goal para i'a Selección. 
Reaccionan los realistas y Marcu-
leta empata de un buen t i r o . 
A la media hora Urbina. se apun-
t a el cuarto tan to y cuando faltaban 
diez minutos para terminar Sagar-
zazu hate a Izaguirre. 
Ef part ido, que se jugó bastante 
bien por ambos bandos, te rmina con 
el empate a 'cuatro goals. 
Rigador a r b i t r ó con acierto. 
Muerte de un jugador de fútbol . 
B I L B A O . 20.—Pablo P é r e z , equi-
pic-r dei Abandotarra , jugando el 2 
de enero contra el De-usto tuvo la 
desgracia de sufr ir una c a í d a , h i r i én-
dose en una pierna. 
H o y i n g r e s ó Pablo en el Hospi ta l 
en g rav í s imo estado, falleciendo a 
consecuencia de l t é t a n o s . 
j S E V I L L A , 20.—A las ocho de ia! 
' m a ñ a n a a t e r r i z ó en Tablada el apa-
rato «Lor ing R-3, n ú m e r o 2», que sa-
| l ió a las cinco de la tarde con ios 
I capitanes B a r b e r á n ' y Gonzá lez G i l 
I para comiprábar la resistencia, el 
f rendimiento y los gastos de í motor. 
I Aunque los aviadores se propo-
¡ n í a n , como y a se d i jo , peimanecer 
veinticuatro horas en el aire, no pu-
dieron conseguir sus p ropós i to s por 
a v e r í a en el carburador y agarrota-
miento del flotador, que provocaron 
p é r d i d a de gasolina. 
E l av ión llevaba una carga de tres 
m i l k i í o s : m i l de peso, y 150 de acei-
te, agua, aparato de obse rvac ión , 
termo con leche, ¡higos secos, bote-
llas de coñac y una estufilla eléc-
t r ica . 
Los aviadores se elevaron y mar-
cbaron hacia l a costa azul, atrave-
sando el Estrecho y volaron sobro 
T á n g e r y Lara<jhe. 
A ías ocho de la noche volvieron 
sobre Sevilla, volando durante me-
dia hora sobre l a ciudad, y aunque 
no se les v ió , porque el aparato no 
l levaba luz, se ad iv inó su permanen-
cia por el ru ido del motor y por las 
chispas que se d e s p r e n d í a n . 
D e s p u é s e í «Loring» m a r c h ó hacia 
Madr id , regresando a las costas de 
Sevilla para volver de nuevo a las 
de Afr ica y desde allí los aviadores 
volvieron a Sevilla. 
Duran y Gonzá lez G i l dedicaron 
la m a ñ a n a de hoy ai arreglo del car-
burador, para volver a in tentar e l 
vuelo de veinticuatro horas. 
En el viaje han recorrido dos m i l 
cien ki lóanetros , teniendo como gas-
to de sesenta a setenta l i t r o s de ga-
solina por cada cien k i l ó m e t r o s . 
Sobre Melisa y T e t u á n . 
M E L I L L A , 20.—A pr imera horal 
de la madrugada voló sobre esta po-
b l a c i ó n el aparato t r ipulado por los 
capitanes B a r b e r á n y Gonzá lez Gií , 
que fué visto por aviadores que a 
esa hora prestan servicios a e r o n á u -
ticos. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
E l d í a 30 del ac tua í , a las diez de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en le cuar-
te l de la Expos ic ión , la subasta de í 
cierno que produzcan los caballos de 
la. Cuard ia c i v i l de esta capi ta l . 
Monte y P e ñ a c a s t i l l o , siendo el 
anuncio por cuenta de í contratista.; 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipotecario 
de España. 
Dirí janse al agente del Banco co-
misionado para la vent.a de cédulas, 
don Roberto Bustamante. WaddRás, 
número 5, teléfono 1606. 
os 
Can e l fin d-e dar a conocer y u l -
t imar dedadles rolacionados can l a 
Asamblea magna de coreailistas -de 
toda E s p a ñ a , pro-libertad' de co-
miercio, qne h a b r á de celebrarse- en 
M a d r i d ed 3 de l próximo' mes de fe-
brero, se ruega a todos los comer» 
c i antes cerealistas de l a p rov inc ia 
cancurran a u n a r e u n i ó n que ten-
d r á l u g a r el p róximo ' domingo, día. 
23 del corriente, a las once de su 
m a ñ a n a , en el domici l io de l a Fe-
deralción Patronad M o n t a ñ a s a , Cal-
d e r ó n , 9, segundo. 
Dada l a exeapcional impor t a tnc i á 
que pa ra e l comercio de cereailes 
•rt visite los nsuntas a t ra ta r , espe-
B'amos que todos 1-ois comerciantes 
de l ramo, de Santander y su pro-
vinciia, es tén presentes en tan i m -
bortante acto,—La Ccrnistóii. ) 
S A N T A N D E R 
Tnlcnnr 1 por 100. a 66,90 pov 100; 
.pesetas 25,000., 
Amortjzal)ie J917, a 90,75 pW 100; 
¡pesetas 20.000. 
Tesoros, enero, a 102,30 por 100; 
pesetas 49.000. 
Asturias 1.a, a 68,95 por 100; pe-
setas 22.500. 
Viesgos, 5 por 100, 1918, a 80,75 
por 100; pesetas 6.000. 
Idem 1921, 6 por 100, a 93 por 100; 
pesetas, 2.500. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n 
Crónica de Torrelayega. 
L o q u e d e b e r e s o l v e r s e c o n 
m a y o r u r g e n c i a . 
p r O F i l l c l á L 
cninunu-.'iciün p e q u e ñ o s , pueblecitus 
desiconoeidos e inconiunicados hasta' 
la fecha y estrechar los. lazos de 
un ión con Suanees? 
C o ñ a c C O M E í M O A ü O R 
«í D E MADRID o 
Interior F 




» A . . . . . . . . 
» G. H . 
Exterior (paniJa) . . . 
Amortizable 1920 F . * 
» E . . 
t 1» D . . 
» 1» C . . 
» >» B . . 
» » A . . 
» 1917 • • • 
Tesoros enero 
» febrero . . . . . 
» 1 ; de abril . . 
» jumo 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . » » 5 o/o . 
J> 6 o/o . 
ACCIONES « -




























» Español de Crédito |200 
;» Español del Río 
de la Plata 
»• Cen i ra l 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 





Miras del Rif . . . . . 
Alicante, I . * 
Ñor e 
Asturias, M 
Nurte 6 «/tí 
Kiotinto 6 9/o . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
i l i d r o e i é c i i L a E s p a ñ o l a , 
6 pur 100 
Cédulas Argentinas , . . 
Francos (Par ís) 
Libras 
Doüa r s $- • • 
Alarcos 














E l trastorno que causa a las gen-
tes y los perjuicios que i r roga al co-
anerc-io en generai ese paso a nivel 
que existe en la es tac ión ae Torre-
lavega (Norte), es algo que subleva 
los án imos . 
Las port i l las que durante e! d í a y 
la noche e s t án muchas vetes cerra-
das por el paso y maniobra, de fcanto 
ti'en impidon ia circulalción de ca-
rruajes y de peatones y detiene no 
poco t iempo a los carros y camiones 


























No hace muchos d í a s lo hemos mii- . manera que no cause perjuicios, cu-
nifestado desde estas mismas colum- I ya obra bien puede consistir en que 
la carretera sea rebajada para que 
la vía pase por encima. 
Pero esta demanda, si se quiere 
verla atendida, hay que hacerla per-
sonalmente : todo 10 que sea elevar 
escritos, aunque es tén admirable-
mente razonados, es perder él t iem-
po. Hay que i r a Madr id y no vol-
ver sin que el asunto quede resuel-
to. Para ello es necesario formar una 
Comisión de fuerzas v ivas ; poco nu-
merosa, pero sí muy documentada e 
integrada por personas ac t iv í s imas y 
de esipíritu optimista. 
Esa misma Comisión podr í a a la 
vez ocuparse de otros problemas i m -
p o r t a n t í s i m o s que urge resolver, en-
tre ellos el del pavimento de las ca-
a-reteras que pasan por nuestra ciu-
dad y la mejor nivelación de las mis-
mas, pues la pendiente que existe 
on la calle de J o s é M a r í a de Pere-
da es afgo impropio de una pobla-
ción moderna, aparte de eme puede 
ser causa de no pocas desgracias 
producidas por atropellos, vuelcos y 
patinazos de los coches. 
• N i un día m á s debo < sperarse a 
resolver estos asuntos I "Recordemos 
lo oue ocur r ió cuando trataban de 
arrebatarnos la C á m a r a de Comer-
cio : si entoneles no vn una Comi-
sión a Madr id . ; qué hubiera sucedi-
do .' Pues sen; illamente. oue Torro 
lavega no t o m J v í a hoy dicha impor-
"taíité entidad. 





90 los almacenes de p e q u e ñ a velocidad. 
102 25 { Consentir que esta anormalidad 
103 05 subsista es algo as í como- consentir 
102 25 • qUe a] desarrollo natural de nuestra 
industr ia y comerício se -'e pongan 
fuertes obs tácu los que impidan su 
mavor desenvolvimiento. 
No hay derecho a que las por t i -
Uáss de un paso a nivel detengan a 
ciuienes necesitan caminar de prisa, 
tanto en sus asuntos particulares co-
rno en los comerciales, porque la vi-
da actuaj' exige actividad, mucha ac-
t iv idad , sopeña de v i v i r muriendo. 
Pedimos una vez m á s que la Cá-
mara de Comew-io, el Munic ip io y 
cuantas entidades y ipersonas se 
ocupan del florecimiento constante 
de la ciudad a c t ú e n unidos y t ra ten 
de oue la C o m p a ñ í a dei ferrocarr i l 
de! Norte , que aproximadamente ob-
tien? í te la es tac ión de Torvelave-ea 
un ingreso anual de M I L L O N y M E -
D I O D E PESETAS, haga desapate-










D E BARCELONA [ BlA í^; ujut ¿u 
Interior (partida) . * . . 
Amonizable 1920 (par-
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 




Norte, I . * 
67 C5j 67 45 
90 1§) 90 50 
80 151 90 30 
80 60 80 85 
Idem 6 0/0 
Asturias, 1 t, 
Alicante, i.a 
Idem 6 % 
Francos (Par ís) 
Libras • . 
Dollars . . 
Marcos 
Francos suizos 
Idem belgas . « « • • • • . 
Liras . . « « « « • n» I J 









i 02 50 
69 25 
66'25i 66 
101 50 101 25 
21 60i 94 70 










B I L B A O 
Acciones: 
¿Fiei-roicamlcis Vaiscongados,- 585. 
M,11 í ; ima Unió!]:, ex cupóai, 155. 
• Navieiia Sota, y AznrJr , 815. 
Cniun R-:'í-;iiu:om Esipaikila, 150. 
IJjnióai Es-pniíioila E.xpTü&ivos, 375. 
OJ>ílstscicm«9: 
Ferrocf í i -n! del Ñaf ié do E s p a ñ a , 
$t í0átót t 7I..'í5. 
I d e m , d e Madr id . Zarag'oza y Al¡-
can.fe. G per 100. G, 101,20. 
H i d m e l é c i r i c a Ibé r i ca , 6 par 100, 
1921 y 23, y.l 
Hildraoliéclim-a E?ipa.fioJIa, 6 par 
£100, 1913, 98j D. 07 y 1922, 97. 
iCoDolnui iii'i a N^wal, 0 pn.r 100, 103. 
I ' ,!ii(di Uesmera Esipiañok!; 6 por 
m i 92. 
( I n f o r m a c i ó n f a c ü i t a d a por el 
B A N C O D E S A N T A N D E R ) 
Ya tjenen estufas en los Juz-
gados y en alqunas oficinas 
del Ayuntamiento. 
Cuando ayer nos personamos en 
ios Juzgados de ins t ruceión y muni-
cipal y en el Ayuntamiento vimos 
con sat isfacción que el s eño r alcai-
de hab'ía mandado algunas estufas a 
los referidos sitios. 
N i que decir tiene que los funcio-
narios e s t án muy contentos con la 
nueva calefacciVni y aunque, ci'aro 
es t á , que las estufas de pe t ró l eo dan 
e! consiguiente tufi l lo, bien se pue-
de soportar ; es cuest ión de costum-
bre, y todo es preferible al intenso 
frío de los d í a s pasados. 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en cíase extra, de color, 
se venden en la C A S A C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
palería y sombrerería.)—Preelt 
fijo.—Teléfeno 150. 
Y a que. nosotros, recientemente, 
ped íamos por humanidad a! señor al-
calde que mandara estufas a dichas 
otk-inas, donde apenas pod í an tra-
bajar por causa del frío, queremos 
apresuradnos a felicitarle por su de-
t e rminac ión , y a la vez le anima-
mos a que sin la menor demora ins-
tale en el Palacio municipal un 1 
buena calefacción, cosa que, al pa-
recer, se h a r á en debida forma. 
¡ Qué r a z ó n t en í a el señor Díaz 
Bustamante cuando en el verano úl 
t imo propuso a la C o r p o r a c i ó n que 
se realizara dicha obra! 
Hay que convencerse; para que 
los emipi'eados trabajen en invierno 
a gusto deben tener en las ofioinas 
agradable tempera tura ; de lo con-
t r a r io , ®i é'i invierno es crudo, có-
mo el actual, no pod rán n i coger la 
p í t ima y , como es natural la labor 
de los mismos se rá mucho menor que 
la precisa para que los asuntos mar-
chen al día . 
El mercado de ayer. 
Con las granizadas que cayeron el 
miércoles y i'a l luv ia de ayer , no es 
e x t r a ñ o que el mercado resultara 
t an insignificante como el anterior. 
Anenas hubo vendedores y com-
pradores ; con esto e s t á dicho todo. 
Los nrecios contimian igual que en 
los ú l t imos mercados. Los huevos de 
gall ina del pa í s vaneron a 4 pesetas 
docena; las patatas a 3,60 pesetas 
los once kilos y medio y a 4. Los 
cerdos para matanza, a 30 y 31 pese-
tas los once kilos y medio. Repollos, 
a 12 y 15 p^setias docena, y manza-
nas corrientes? a 4. 5 y 6 pesetas los 
once kilos y medio. 
Pidiendo la reoos ic ión . 
Por el ex iefe de Arb i t r ios don 
Lui5 Herrera ha sido presentado ^n 
el d í a de avpv al Ayuntamiento un 
escrito solicitando la reposición del 
acuerdo adoptado por el Pleno en 
sesión do: I I del mes actual que le 
Se quince d í a s de uso se vende por d e s t i t u y ó del carpo v U obliga a in -
i c i a r negocio. I n f o r m a r á esta A d « i - I grepar en arcas municipales 3.109.90 
n i s t r a c ión . 1 pesetas. 
» en 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay m á s remedio que 
: : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
satas., Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A . R U Í Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono) número 33-23. 
C A M I O N E T A F O R D " 
V i s i t a d M h T O D O D E O M S I O H 
JLTnica especial casa en Santander dedicad* » 1» compra-venta y 
cambio de alhajas, obje to» de plata, ero y platino, rei'oje» de to-
das claees, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
geatótaa de. teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocas ión , ragando todo au valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, S. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 1I-4Í. 
El citado ex jefe pide se le resti-
tuya en el mencionndo cargo. 
Cuando se reúna el Pi'enO resol-
verá . 
Un matr imonio. 
En la iglesia parroquial de esta 
ciudad han con t ra ído matrimonio 
Atrust ín F e r n á n d e z Soberón y Ce 
lesiinn "Rniz (Jonzál f7 . bendicipndo 
Ja unión e! virtuoso pá r roco don Emi-
íio Revueita; 
R"'il«n la feliz paroin nuestra en-
horabuena. 
Futboler ías .—Antf i el r w t i d o 
n i m n á i t í c a - U n i ó n Club. 
Todos los comentarios sobro fiit 
bol se refieren ahora al ¡uóx imo par-
t ido que ei' domin"-n han d" in-
gar los ecjuippfl (W T'nión Club, de 
Ast i l l e to . y G imnás t i ca . 1 
Nnsotro.s no oiiitaipos n i"nonémo-í 
rev en estos asuntos, pero entecados 
de! mal estfdo en oue se ñafia el 
camino del Unión Club, \ U \ Y I t a m o o 
es un compi'pto fangal, créenlos que. 
aunque no llueva hoy, m a ñ a n a , ni 
pasado, va a s e i m p o s i b l e ju^ar áJK 
y sena una v r d a d e r a pena que un 
par t ido tan impcvtante se cranviv-
tiera en tn^o menos en la p rác t i ca ; 
de c o m b i n a d o , juego. 
Para pnreciar r-nál de los eou iños 
júéga w-í* ' ' sunoniéndolps iErnalados 
en fuerzas) hay que verlos hu-har en 
buen tprreno ; de io contrario, pue-
de ser ?a deseraoia la que derrote a 
quien debiera t r iunfar , o por el con-
trar io la suerte quien d é el t r iunfo 
a los que por su juego mereciesen 
perder. 
Suponemos que si el Racing y el 
Unión Club no se enfrentaron en el 
Ast i l lero por las pé s imas c( ndicio-
nes del campo, tampoco ahora «de-
b^n jugar la Gimnás t i ca y el Un ión 
Club . pues no puede ni debe haber 
distingos. L a s causas de aquella sus-
pens ión subsisten. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 
T O R R E L A V E G A 
A nuesiro juicio, lo mejor ser ía 
que si confimia el temporal, se sns-
pendiese dicho part ido por iás mis-
nias razones oue se s u í p e m l i e i o n los 
r'el domingo anterior, y si dejara de 
l lov r r , que se enfrenté1 n ambos 
Clubs en un canino de ijiejpres con-
diciones que el del Ast i l leror . 
Pfl nuestra opinión. 
. n s o p o z e i p 
se substituye por el foso séptico 
A L F ^ A . patentado. 
Para informes Pn Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 28. 
En Torrelavega: 
n m m GANALES, J, Ceballos, t 
DESBE VIVEDA 
Visi ta i m p o r t a n t í s i m a . 
Indudablemente Santillana de! 
Mar tiene el alcalde que las cir-
cunstancias exigen. De c a r á c t e r re-
L ció y sencillez en su t ra to , ha sabi-
j do captarse las s i m p a t í a s de alf as 
j personalidades, s impa t í a s que han 
I de repercutir, al fin, en beneficio 
| general. 
i Seria u n a sorpresa el que acas ) 
en no muy lejano p íazo , s'1 llevara 
a efecto la t a r re te ra que partiendo 
de Santil lana haciedO un precioso 
recorrido por la costa, pusiera on 
Otros asuntos de verdadera i m 
portancia, se t ra taron la pasada se-
mana en la casa solariega de. los 
r á r c e n a s , en esta hurnikle y luisía 
la fecha desconocido pueblo, por ei 
señor Arronte y el i lustre h u é s p e d , 
(que lo fué por unas horas, señ 1 
conde de Güel l ) al despedirse pitra 
su r áp ido viaje. 
A q u í , como decimos, gracias ál 
•carácter y buena voluntad dei señor 
Ar ron te , estamos seguros de q\\n. 
proyectos . que. han de beneficiar 
grandemente a la h i s tó r i ca vi l la Y 
¡uicblos l imítrofes, no han de tardar 
en llevarse-a la p rác t i ca . 
Felicitamos sinceramente al alci; '-
de, deFcando ver pronto realizadas 
las aspiraciones que a todos han de 
beneficiar. 
Enfermos. 
De alguna gravedad lo e s t á el jo-
ven Claudio Villegas. 
La irripe nos ha visitado con sus 
consiguientes molestias siendo ya-
varios los atacados de dicha enfer-
medad. \ 
Restablecida. 
Tras unos d í a s de enfermedad £6 
encuentra, restablecida doña Cavnien 
de las Barcenas, c o n g r a t u l á n d o n o s 
de ello. 
El corresponsal. 
V i ved a, 20-1-927. 
imposibi l i tado de continuar su loa-
ble tarea en evi tación de ser arras-
t i ada por la enorme comente exis-
tente como consecuencia del tempo-
ral reinante. 
i Hasta cuándo esta anormalidad ? 
Nueva Junta Directiva. 
'.Anoche se ce lebró enr ei Casino de 
Buelna asamblea general ordinaria 
con regular concurrencia de socios, 
resultando por d e m á s animada. 
Se ¿ p r o b ó u n á n i m e m e n t e la labor 
de ia Directiva qúe ahora !e cojres-
pondió cesar, siendo" de eloiriar la 
acertada polí t ica de saneamicnl o 
económico llevada a cabo por -don 
Carlos Cortes .A- compañe ros de Jun-
ta, a los que nos agrada Ee&atar 
por su bri l lante ges t ión . 
A la nueva Junta Directiva elegi-
da, presidida por don Gabrie i Ruiz 
e integrada por noinbres de recono-
cido prestigio, . les deseamos sincera-
mente el mismo éxi to rigiendo los 
destinos del Casino de Encina, por 
cuya prosperidad hacemos votos. 
l a s m á s tallos rgfraíos de m m 
E N L A 
F o t o g r a f í a JULNAY 
>MI)S DE ESCALANTE, 16 
tarde de ayer, l i a b i e u ^ 
•su l imarte general sr-jJ 
sus lujos don Francisc,, ' 
'lio y a s í corno a I . , - . 
iiares, enviamos ninestr^ 
Expresivo. 
—Cu h i jo de don J o ^ J 
iiio a(l ciclo cuando g j ] 
llcgn'do áil nnindo. I)¡i|,lfí 
Hiáp cordial pésarn^ p.^'1 
rabile desgracia. 
E l patrón de Reínosa, e| 
rioso San Sebastián, 1̂ 
recibido con los honoresl 
merece. 
Esta romer ía , t íp ica fie] 
de .•mi' s, y : i va pendicn^i 
fer y apenas si el s-iaf,,, 
á q u i recibe los honores 
les V.n el aspecto i ' é l i ^ 
mente conserva su caslj* 
Aynntamif- i i to a'ende a la 
yor y adora lais re l iquia 
r;,hle m á r t i r . E l pnebfc 
B©9ó las sagradas ceni^ 
S e b a s t i á n . Mientras sp c 




JPara el p róx imo domingo, d í a 23, , fóste lliénafia i a é 7 b ó v e d a 
es tán anunciadas en el «Hispa-mas ,f,,0 ^ aimbieriltG con e-l ^ 
Sos representaciones, con escogido ^ helVo h imi lo a ]o 
l i a sido el de mayor galla 
Esfa Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
C A » A O E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
DESDE SUANCES 
Pesetas que vuelan. 
Por el vecino de és t a don Venan-
cio López Corona ha sido puesto en 
conocimiiento dei cabo de la Guar-
dia c iv i l de este puesto, que en [a 
tarde de ayer y déspués de termi-
nar las faenas del d ía , se fué a ca-
sa de una hija que se encuentra 
enferma y al volver a 'su casa, n o t ó 
que un caco o cacos aprovechando 
su ausencia, le h a b í a n abierto el ca-
jón de una cómoda y se h a b í a n lle-
vado ja cantidad de mi l pesetas que 
en billetes del Banco guardaba en 
citado mueble. 
repertorio por una notable atrnipa-
ción. semin nuestras referencias. 
N i que decir tiene que estas fun-
ciones t e n d r á n que resultar esp lén-
didas dado el entusiasmo qup. a a u í 
existe por el arte de Tal ía y la ab-
soluta carencia de este esoec tácu lo , 
que duvante un lapso de t iempo 
bacante grande hemos tenido. 
Hemos do dar por ello la enhora-
buena a i'a Empresa propietaria del 
elepunte teatro por su Mío en pro-
curar a su solrcto públ ico distrac-
ciones de tal índole. 
De cine. 
Há causado expec tac ión el anun-
cio do la proyección en ia pantailla 
del "Hi'spania^, para los días 21 y 
22, de la nelícnla de producción 
española ^FJ niño de i'áa monjas;:-
, y en verdad oue e s t á iustificada. 
pues según es ds! dominio general., 
ce trata de una de las principales 
íoyas del arte cinematogra'fico 'na-
cional. 
\To h^mof. de paSár por a í to el 
•f'yiio alcanzado por el «Salón Ro-
gelio», rnsnndo r>or su c á m a r a «La 
portera de la fábrica . cinta oue lo-
a r é adueflarse de la a tención del nú-
biieo qup- siguió con marcado inte-
rés sus jornadas. 
D U E N D E C I L L O 
19 de enero de 1927. 
s las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 5 
don religioso. E n el pr0( 
nc- se ha notado su festi 
comerciofe no cerraron suj 
por l a m a ñ a n a y la mayon 
obmrois tráibajaroin como 
turnb re. 
SolaaneTite al apocliecer 
rtúenzo los éspee lác i rk i^ 
oniniadois los bailes y ciurf 
nc ha sonado e.l tambori l y 
t a o la pandereta de sona 
t r ad i c iona l ha muerto. Lai 
•Reinosa de hace quince jJ 
t if ' i ie ya residuos. Mucln 
'podemos s o ñ a r con los tiJ 
sapos ideales de aquel ceí( 
pi nta: del t ambor i l , el tío 
son», r.a modernidad y ij 
p t re ia , la fal ta de reinosatiij 
di jado sólo ail Sar.to. Lá 
os óbl'cé para qme en el s(f 
Ün 'Caso de la vi l la sonaba] 
en aldeana y la romería 
s ensac ión de un fervor':^} 
Años dé m á s n:?ve ha 1 
mi estros abuelói? reclbietiíg 
tn cíKmo p roced ía hacerlo. 
Sigue e! temporal de niovíi 
Contimin arreciando el 
de nieves, ba.biendo ouedi 
t r n í d o s la-1; carreteras ák í 
Jas de Cam.póo de Arriba, 
olios los pireblos one se h 
comunicados, reteibiéndose 
na..- pa.í-t 's noticias nlaij 
pues no t das Jas al-deas | 
tb grandes c í i n t ' d a d r s úc 
rn él Ganado. N.i-eva. cn.nio'l 
ratos y r,l cielo no se mufi 
pejado. Hov los Irenes haií 
con ii-regularidad. 
E | correspB 
A n í s U O A L L A - C o ñ a c 
El" celoso cabo de la Guardia ci-
v i l de é s t a don Alvaro F e r n á n d e z , 
a i tené< noticia de esta h a z a ñ a , em 
pezó a hacer las diligencias del ca-
so, no habiendo hasta la fecha dado 
resultado satisfactorio las gestio-
nes. 
Noticias varias. 
Han sido nominados concejales v 
habiendo tomado posesión de sus" 
cargos, los señores don Manuei Gal-
van y don J o s é Góme«_ San Oifria^. 
—Procedentes de Barcelona hoy 
han llegado a casa de sjis padres, 
donde p a s a r á n una temparada, la 
señora doña Daniela Garc ía >f en i án -
dez y su esposo don Manuel T a l l n , 
indiv iduo del b e n e m é r i t o Cuerpo do 
Carabineros. 
E l corresponsal 
Suances, 19-1-927. v 
T e l é f o n o s 10e 100 y 10.101 
El mejor siínado -:- Baños uartlcnlares 
Teiéíonos iaíernrbanos en las habita-
cf 
ANTAÑO 
MADRSD.-Carrers de San'Jeríi 
Amplias habitaciones, con 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y bai\ 
P e n s i ó n comple t a , desde 
Incomunicac ión . 
l i guen interrrumpidas las comuni-
caciones con el Valle de Toranzo 
por la carretera de Puente Viesgo 
a faita de la conocida falta de VHIPU-
te sobre el río Besaya por haberse 
llevado las i'dtinias crecidas una 
buena parte del de B a ñ e r o , tendi-
do sobre él, en el si t io de este noin-
Jjre. 
Desoonoiceínos en que estado se 
encuentra asunto de tanta impor-
tancia, pero no se nos ocult-'Jn los 
perjuicios que a todos estos puebi'os 
ocasiona la demora en solurioiin',1e, 
y muy especialmente, a los de San 
Felices y Los Corrales oue tienen 
Cpn tal motivo inteiTinnpida su úni-
ca vía de comunicación directa en-
tre sí. 
Hasta eso, un servicio de barca 
establecido por un h'-nrado jornale-
ro, que principalmente t e n d í a a fa-
c i l i ta r el paso al personal obrero 
de los vecinos lugares colocados en 
estas Forjas, se halla actuaimento 
BESBE REINOS! 
Junta cíirsctiva del Casino 
inaugurado Club Peña L a -
bra. 
La s i m p á t i c a Sociedad de recreo 
dci jominada Club P e ñ a Labra ha 
abierto sus puerta.s y ha elegido l a 
.lun'a djrccnva que r e g i r á sus des-
4 i nos; espen ando que el nnciemle 
centro a r i s t o c r á t i c o viva mucln s 
a ñ o s d é proslpieridad. N i que dééir 
tiene que Jas personáis que lo inte-
gran , todas cillas de gran cultura v 
prest igio s a b r á n sastener con tesón 
ia entidad llena de colectivismo y 
•de sama a l e g r í a . 
Loe. cargos han reca ído en los 
iseñoros siguientes: Presidente, don. 
•José M a r í a M a r í n ; v icepres id :n t , . 
don Salvador Canal?;* secretario, 
don S e b a s t i á n Revue-Ma; íesoirero, 
don Matitiéi! Mazorra; y vocales, don 
Manuel • Hoyos Merino, don Federi-
co Oí an o y d on Pol ¡ ca rpo Obeso. 
El regúamen/to s e r á sometido vmo 
de estos d í a s a la s anc ión del go-
barnador c iv i l de la provincia . 
Defunciones. 
Han dejado de existir don Fran-
cisco Aisensio d e s p u é s de largor-
d í a s de enfermedad que supo lle-
va.- con santa rei- ignación. A toda 
su f ami l i a y esncclaliii."n1'1 a su 
bi jo , nuiostro estimado a ín igo Paco 
Asensio Arias, testimoniamos mies-
tro m á s sincero p é s a m e . 
©en Seigiirúdo Va' 'e Co^zá ' ez , rss-
!5>etíd)íe anciano que contaba con Pla to i 
in ' i aas simprntías, falleció on l a l i c r . 
W i l l a i 
Especialista en la re 
ción de baterías, diníiB 
magnetos, faros, lámp 
kláxones y en generí 
d o lo eléctrico en el i 
móvil. 
I s m a e l A r 
Paseo de Pereí», 21 (por 
sig 
Ar 
R O Y A L 
Gran Hotel Café-RetttU 
J U L I A N G U T I E 
M á q u i n a americana OMEG 
lK p roducc ión del café Expn 
riscos variados. Servicio e'6! 
wAe*rr\0 r»n.rP b o d Q * tnTinfl 
fe 
c t s r c 
Negociación Harinera M o n t a ñ e s a ; J U J 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidail 
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ARO XIV.—PAGkNA ÜIHííü 
Jr* Jci- •si' I * S I ih> « , o ¿a. , 
1927-23 áe fiKerg, vaior 
20 áe nwih 
siguiendo vía GA.VAL ©£ PANAMA a Críífóbal 
^oíón>/, Balbea (Panamá), Callao. Moliendo. 
Arica, Jquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PRECIO E N 3 * CLA8E PARA HABANA 
POP vapor "Orita", pesetas 541,65 
Por vapores "Oooesa" y " O r o y a 5 5 1 , 6 5 
(incluida ¡m ûastost). 
Rsws buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplia» cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRÉCHEA» 
líquido lodos los artíceos de invierno. 
I m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s d e p r e c i o s 
que le interesa aprovechar para comprar 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
TRATES, GABANES. P E L L I Z A S , I M P E R M E A B L E S y 
toda clase de ropas para hombre y niño, E L A S T I C O S , 
T O A L L A S , SABANAS, C O L C H A S , ALMOHADONES. 
PAÑUELOS, PARAGUAS. GüNEROS DE PUNTO, SER-
V I L L E T A S , M A N T E L BFI AS, C O R T E S DE TRATE, GÉ-
BLANCOS y otros muchos artículos. 
le ofrecen la oportunidad de adquirir a precios mcteibles 
artículos de primera ca'id^d. 
Recuerde que estos précios de verdadero R E G A L O , SON 
H A S T A FIN DE MSS. Tenga presente que los A L M A C E N S S 
"LA B A T A I L A " es la casa más surtida e importante íe la 
plaza en ROPAS HECHAS y qué más barato vende. 
íapcm raos españoles 
SERVICIOS REGULARES 
RAPI B i - i l RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nu«ve «xpediciea&s al aña. 
RAPID9.—NORTE DE ESPÁÑA A CUBA Y MEJICO 
Bieeiséi» «xyediwones» a! año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
8a1:«rce expedieianes al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
6at«ree expedieiotiea aJ afie. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
@aee expedieiénes al año 
LINEA MEBSTERRANEO A FERNANDO POO 
B«ee expeáseÍMes al añ«. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres e^9c¿i«iem«B al año. 
S1EVICI0 TIPO. — ©RAN HOTEL. — 
T. S. H.—RADIOTILEFONIA.—OKQlTEyTA. 
: : ©APi&LA, W T Q & T m K ETCETERA : : 
.Jaj8ft iiBfoitBi»[«, á las Agoíioias de la Compañía eü loa priii-
.-iysti»» fuer ts í de Eapjifia. En Barcelona, en las ofioinat. 
•h fa tompafíía, Ploaa de Medinaceli, S. En SANTAiÑDEH. 
SEÑORES HÜO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36; 
¡SUEVO preparado compuesto de eaenclfe á® safeo (8m-
iMíuye coa graa «entaja al bicarbcoato ^ede» ssse 
«sos.—Caja 0,50 ptt 
;*« glicerO"fosfatci de 3&! de CREOSOTAStooira&sráfr. 
üosis, catarro crteúcod, bronquitis y debilidad ges&MM: 
y s * I i « s 3. 5 & j ^ S & 
LGS CALZADOS 
PHINGiPE 
Sierjíre {ÍEÍISÍI gnagas pg-
raías mveíBíeaor̂ . BSÍ-
küfai GAO esta ¡ssiiie vsya 
tii'S^ufl; a tal fia m m 
liará ee esia Casa calzados 
de catiailsro. senora F nlso j 
a 
Anrovecie e&É ocasláu QUS 
DO siemure 2% vurnte . 
aile, 8-Tel. 3§-76" 
rca registradas según ¡as leyes 
actu¿ bs. 
Premrado por «1 doctor S. Martínez Menéndeí, condeco-
rado oon la Cruz del Mérito Militar, por ménto* pro-
feiion a-lee. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cura radicaheente laa eniennedadea de los ojos, por gra-
ves y crónica* que sean, con rapidez aaombrofia, evitando 
•peracioBM quirúrgicas oue con tanto fundüiuenK' ateio i 
rizan a ios e*fer«iafi. Desaparición de los dolores y mole" ) 
iiító & su primera aplicación. Emincnte-nente pnrar 
üítairaias gravee y por excedencia en la granulosaa (grana-
'¿cionea nuruJenta v bknon'ágiea, quraiitta, ulceraciones 
en ia .•óruea, rijas, etc.) Las üítailmias originabas de en-
feruieBades venéreas, cúralas en breve tiempo. 'ilaraviUo-
.".o en Jas infecciones postoperatorias. Hace desaparecei' las 
Cklafata* en período de formación. Destruye microbios, 
ck-atma, da«¿níecta y CURA PARA SIEMPRE. No mas 
,, iiiób üi/éornaies, mercuriales, nitrato de plata, azul 
••••ir-tileno v otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
ras áéh í lm Y cansadas adquieren prodigiosa potencia yi-
^uai. ¡No más neblina! 1 SIEMPRE "VISTA MUY CLARA 1 
; Jamíis fracasa! El 93 por 100 de loa enfermos de los.ojoa 
cúrañse antea de concluir el primer frasquito del eapecíaco 
PRO DI GALUZ. 
PRQÓi'üAi.UZ eclipsatpara siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oCuliáticos ] colirio a que en la mayor parte de los caso a 
no hacen más que empeorar eí mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa i val. El nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror dü los enfermos y de mucha* 
ceg-aeraí-, io bí'x-e desaparecer P5ÍODIGALUZ; cura ol 
Klaucoma. . 
P'RODíGALUZ es completamente inofensivo y preda-
ce sus estupendos resultadbs «in causar la menor molestia 
a lo a eaf erraos. Detiene la miopía progresiva, j Enfermos 
de los ojos i ¡ Estad segures que curaréis en brevísimo 
tiemno usando el portentoso especifico PRODlGALUZ. 
fExiíid la firma y marca en el 'irecinto de la cubierta). 
P R E C I O : CUARENTA F SI SETAS (40 pesetas) por 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. OUA-
ÍORÁDO P-i caite do Santa Engracia, número 04; 3.°, de-
recha.—MADRID (Espafía). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, In-
genieros, indusifiales, obrero» y Laboratorio Muoicipa! de 
Madrid. . . . 
[Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni mngnna» 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, «oma-




T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R 1 P P E y 
B R O N C O P N E U M O N I A S 
se c u r a n u&aKdo 
C u r a m e j o r que n i n g ú n otro 
p r e p a r a d o . E s el a n t i s é p t i c o idea l del 
a p a r a t o respirator io . 
DesnoaiínrlO! F&re* del Molino. 
(DE EUCJALIPTUS Y BALSAMO DE TOLU) 
Curan !a tos, ya provenga de ©atan ss, resfriados, bronquitis « ronquera. Sen balsámicas, anti-
sépticas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
CL 
DE L á 
fe 
i 
9 L I N E A D E C U B A Y MEJ3CO NTANDER (Salvo contingencia.) 
PROXIMAS SALIDAS D E SA esta Compañía : 
CRISTORAT r n r n x r , de ^porea de ALFONSO XTIT el 17 julio. 
ALFONSO XTTT € í febrer0- ORISTOB.\L COLON el 8 Ígosto. 
CPISTOBAT rOTOM É oí marZ0- ALFONSO XITI . e! 30 agosto. 
ALFoijSÍÍ YTÍ? - mlar-f • CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
CRTSTOBAL r o T O N ^ ^ ALFONSO XLTI ei 13 octubre. 
ALÍm\S^ XTTf i Inay0- CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
ORTffTOBAT r m n w 1 ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
^ f ¿ ™ u COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el JS diciemW 
atímitaendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VER A CRUZ 
Bstoa buques disponen de camarotes de cuatro literas v comedor^ paL e ^ r S 
* „ , Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
ijara Habana: Ptas. 535, más !G,66 de impuestos. Total, 551,65. 
L I N E A A F Í U P I N A V ^ m ^ ^ ^ impuestos. Total, 594,90 
El vapor 
^AQUI L§TA tí\ SALVACION 0E IPS QUt fADE-
ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC. 
Ot VENTA CN TOCAS LAS EARMAÍIAS 
eaídrá de Bilbao 
boa (facultativa) „ 





^ ^ .re 7 M311,,!a' ^dmitíeadO pa^je y carga genera! para dichos puertos y 
para otros pimtoa, para -o. cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
p . puertos de escala antes indicados. 
m m n c A M ^ I 8 '«cn^"011-?!.dirigirse a sus ASQnte* en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. a e . - T e í é W 23-63. 
Direccién telegráfica y telefósica: GELPEREZ. 
2 
m film s¿-*?ÁT'*?aM*Wá 
ftepreaentantc en Santander 1 
/O** MaJÍ» B»rbo«>«, : Cáaxuftma, 
1. s«ij)ru.Qíi*k 
n U D C l r e v é s p o r 
irnwnwiwimii «nmninjHi 
CITROEN CABñSOLET. semi- - NEGOCIO seguro. Per ausen-
nuevo-, se vende.— lufovniar-án taime traspaso ea calle céa-
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E 
*N esta Adiniiiistiaciúi 
OCASION. Vendo camioneta 
«Ford», nueva, toda prueba, 
informes: Juan de la Cosa, 31, 
eatresuefo izquierda. 
trica bazar de gran rendiauieB-
to. Infirmes Adaainistracióa. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgoi, 
30. Droguería. 
^ ^ T W t ^ S " 
% Soasa mido por las Commiias de los íerrocarriíoa ^ 
Morte d« España, de Medina del Campo a Zamorfc 
\ f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
¡í togaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
*e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nj= 
VM[ación, nacionaloa y extranjeras. Deciaradoa «° 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués^ 
Carbenas éa vapores.—Moñudos pasa i'raguai.—Ag5o-
mei-ados.-Para centros metalúrgico» y domésticos. 
S A S A N S E F E D I B O S A L A B O C , 1 ^ ' ^ 1 * « Ü L L E H A E S J P A Í Í O I i A j — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, TSarceloaa, o a su agento en MADRID,-
4«B Ramón Topeto, Alíoaao X H , 1 0 1 . — SAN" 
TAJJíDER, ssSor Hijo do Angel P^roz y Compa-
«a.—-GIJÓN Y AVLLÉS, Agentes do la Socied&á 
Mttilera Española.—VALENCIA, don Rafael Te»»!, 
Para eiros inrormee y precios a lai oficinaa do la 
M € I E I > A B > M U J L L E R A E S P A N O E I . 
Venta exclusiva. 
SUC. A. BLANCO 
San Francisco, 9. 
02 
AMA DE CRIA, saltera, 18 
años, le-ehe fresca, se ofrece 
para criar fuera. Informarán 
esta Admiaislradón. 
DE SÍSNÍEGA 
fcaílar, bkelax y 
VIUDA 
fábrica d 
reíswturar toda clase ne iujaaa, 
íípejoa d« las forma» y medí 
iiae que se desee. Cuadros 
ijTabaüos y molduras del paje 
y extranjera*. 
Despacho: Amó* da Escalante 
t. Fábrica: Corvante*, IS. Te 
lefono. 28-S8. 
GALLINAS.—Vead© todas por 
ir a piso a Santander. Cié» 
pellas ponedoras, raza-s puras 
líhude Island roja, Orpiagtou 
l»íaHca y castellana negra, coa 
soberhiwf gallos, J. Vuleimie-
la, Torrelavega, Paseo de To-
rres, junto a la fundición de 
Alonso. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorio?, y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Bizarro, 4. Santander. 
ALQUILO ea Enseñaiiza, nú 
mero 2, amplio focal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indu*-
tria. 
B A R - Q U 
AKCILLEEO, 23 
TBLBFONO NUMERO 13-54 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 6, L» 
El método mis moderno, con 
nocionea de francés, ingléjB y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Penaitín mensuaí: SO a SS jpfVi* 
iaa, aegán edad. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preeios* 
JÜAN D E HSZ&RERA, a 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo; sol 
todo eJ día. RasiUs., Doctor 
Sriadrasoo, S. 
SE VENDE hotel, «Villa Car-
mina», Perinés. Inf©,riBan en 
la misma, de tres a cuatro. 
TRASPASO urg-e de salóa lim-
p^abola", buena oaírroouia j 
muy anreditado : Obispo Piara 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a doinlci-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
SE ALQUILA, en casa, parti-
cular, un gabiue'i.e amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céatrico. InfonnarAn en esta 
A dmi ni sb-ación-
PISOS DESALQUILADOS 
s© aniendian íácilmente anun-
ciándose en ,esta- sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de feotorea lo han yiato 
iguabnento. 
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magnífico pianoy 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé>.: 
Muelle, 20, esa(uina a Calderón. 
N o p r e g u n t e a tos 
e e n c a l l e s , 
y v i a j e s 
p e r i ó d i c o l l e r 




El ministro plenipotenciario de Panamá, don Octavio Méndez Pereira (X) pcomr^ñodo de su distinguida 
esposa, el gobernador interino y o^as personalidades ai desembarcar ayer mañana del «Orbita».—En el 
óvalo, el general don Emiliano Chamorro, ex presidente de Nicaragua, que llegó también en dicho buque. 
(Fotos Alejandro.) 
SQB ei u 
Perelra F m 
C S r a r r o . 
señor 
Cuino a las odio de la mañan-i do 
iaycr fondeó en la primera, boya. <IG 
3a enitrada, del púietto ol trasat lán-
tico jQ'g '̂és ((()),bi'ia)) que eendujo a. 
oi.uestra ciudad iñios Í8 pasajeros y 
cairga/ geiá^raJ., 
A bondo del buque yainioron los 
ministros <lc P a n a m á y Nicaragua 
don Octavio Méndez Pereira v dan 
Eruiüano Chamorro, rospoctivn-
Hiurdo, acompaiñado el primero de 
«su esposa doña Luz Guardia y cua-
itro hijos, y el segundo de su dis-
tinguida señora. 
Por oirden del ministro de VMn-
do español oumiplimentó a lois cita-
d i ^ diplomáticos el gobeniador ci-
vil interino don Juan José Loipoz 
Dóriga, al que alcompañahan el cón-
su'. de Panuaaná en Santander, don 
Scveriano Góanez; él presidente de 
Jfí Cáinara. OficM dé Coi norrio, 
dor Luis Pereda Palaicio; los con-
fiignatarias señores Hijos de B"a®fié-
rrecheaj y otras. distingaLdafs per 
Bonas. 
•Evstas se ahoiTaron el pasar- &' 
bordo del nOcrbita» a los diez de Oa 
mañanai, hora dispuesta oficiailm'en-
t^ para ello, ya 'que unos minutos 
antes, como es naítural, llegaron ai 
muelle embarcadiero de páisajeros 
e:\ una gasolinera los diplomáticos 
ÍI,II;di-dos y sus íamMias. 
Cofn el señor Méndez Pereira ê 
énconitraban el sccreta.rió .de la I.o-
gaoon en Madrid, don Alberto 
'Múidez, hermano del minilsliro; el 
agiregado en Pa.rís y Londres dolc-
4or 'Marcos P.oMes, y el cónsuil (1° 
Pann.má en̂  Burdeos, don David 
Cardozzi. 
El señar Lápez Dóriga. hizo le® 
cuinpThnioníos de rigor en nombre 
del Gobierno y los periodistais &> 
licitaron hora del 'señor Mén.dez Pe-
reira para entrevistarse con él. 
Fueron citados a las tres de la 
tarde en 'el Hotel Continental, y a, 
las dore, en el mismo Hotel, por el 
gíMirral Chamorro que acompañado 
de su esposa baibía salido en auto-
in'.vil a conocer la_población a pe-
sar de la inicilemencia del tiempo, 
Dlse el doctor Pereira. 
'A la hora convenida pasamos 'ad 
rdi;i>n» del Hotel Continentál, donde 
se eneontraba el político panmnefio 
y otirois iiluistraídais pensonalli^lndes. 
El sieñor Méndez Pereira, eiuia-
Vio oxi'raordinorio y ministro pl'ieni-
Ipolemciario de P a n a m á ante los Go-
liiernos de Francia v la Gran Bre-
taña , ha sido haist.a hace poco tíi^an-
po ministro de Instrnceión pública 
tr» el Gobiicrno progresista del ac-
•tuaiT presidente don Rodolfo^ Chinri. 
Ha. desem,peñado antes el puiesto 
di- rdetor de la Universidad pana-
meña y fué presidente del Congre-
so intflnnacional conmemorativo deil 
do Bolívar que se celebró reciemte-
ni^nte en Panamá. 
•Es autor de varias obras impor-
laptc-s, periodista y lileirato. 
]'J dodor Méndez Pereira ha; file-
cho sieniipre una labor de piropa-
gmíÚ$ rspañidista. 
Es correspondiente de la Re 1 
Academia de la Lengua y de la His 
¿cria; tiúméitro do la Unión Ibero-
•aniiericana y cdrrespondlente de la 
de Madrid; comendador de la Real 
y diistinguiída nrdon de Carlos I I I , 
ófreiaü de la Legión de Honor y 
unienubro de muiivrosas iinistituloici-
Ties cultuffOtlies y Academiais í̂ mic-
ricanas. 
Nos manifestó el distinguido di-
plomático que no desea ocupair su 
puesto en' P a r í s sin conocer antes 
í á madre patria y con este propó-
sito se dirige a Madrid. 
Nos habló luego del gran de sarro-
lío que ha áilcanzado su país bajo 
el Gobierno del señor Chiari y en 
especial J a ' i n s t rucc ión pública que 
oenpa la euairia parte del prer--u-
purs'.o nacional, y a la cual se de-
he que P a n a m á no pierda, ni per-
drrá nnnea, su fisonomía, su len-
gua y su eai'áctor españoles. 
Sobre el nuevo Tratado que Pa-
namá ha celebrado con los Estados 
Uiiid'ois nos dijo, que, en general, 
ha sillo mal comprendido. En ve.r-
dm!—'dice—Panamá. lo 'que ha he-
cho es obtenier una mejor interpic-
tadión del Tratado une ee'rbró en 
1003 a raiz de su independencia. 
Los panameños, con un pa'tirio-
li^mn nunca desmentido, han lu-
chado y seguirán lucíhandO' hasta 
obtener el reconocimiento de todos 
sus derechos, sin menos'cabo de su 
isoberanía y su dignidad nacionav-
ies. 
Nos habló del grado de prorpe-
ridad que ha alcanzado aquella Re-
piibüca en materia sanitaria, muy 
superior en la actualiidad al de mu-
chas capitales europeas. 
Refiriéndose a las ludias cons-
tantes que sostienen muchas de las 
Repúblicas centrales, dijo que Pa-
ran iá . por no tcneir aspiraciones de 
conquista, estaba al margen de 
ellas, lo1 que hacía que no dispiu-
siera de Ejército y sólo se sostuvie-
Sti en el país un buen servicio de 
Policía, que por cierto éstaba a.bo-
ra ha¡ii la dirección de un capitán 
de Ca.ballena español, llaanado don. 
José María Zulueta. 
• En tal sentido—dijo—nueistro 
Ejército, como Ejército die paz, 
está formado por gentes de leír s 
oue irradian su cultura por mu-
chas de las Repúblicas vecinas. 
Lamento que España esté un po-
co ausente de los problemas máp 
vitailics d'p las Repúblicas amoi¡ca-
nas, pues a la labor de acerca-
miento espirituall que han realizado 
¡nteilectualps españoles, como Be-
ai aven-te, Francos Rodríguez, Blas-
co Ibáñez, Villaespe&a, Eugen-io 
•Noel. Iviii.'onlio Dléns. Zama^ois, 
los ilustres artistas Díaz de Men-
doza y Guerrero, todos amigos 
míos, debe seguinse una poilftica 
comercial y financiera, pues estos 
son los lazos modérnps que más l i -
gan a los pueblos. 
Yo, en mi amor .por España, a líl 
que conozco a través de sus libros, 
he proenrad.i. siempre distinguir fC 
l.>s aiti . lns e:-paño!-:^ y en tal s.m-
M o , coiiioguí toe lo fuera enea.-
gado al gran escuiltor señor Ben-
11 i u re la cstatuá que en P a n a m á se 
erigió a IJolívar y que fué m i iiidn-
dable acierto de interpretación, 
pues le vió níás como eistadisla que 
como general. 
Añadió que panamá es una de las 
iUcpñh'.iras liispanas donde se con-
:S: i-va. cmi más pureza el lenguaje 
.eastellano, 'habiendo allí levantadla 
nna estatua monumental a Cervan-
tes) ante la que reíspetuosamentc 
se descuibren todos cuantos pasan 
ante ella. 
Befiriéndose al problema que en-
frenta, a P a n a m á con el nuevo Tra-
tado del Canal, manifestó el señor 
Pereira que sobre ello se ha hecho 
mucho ruido sin justificación, por 
dos-conocen.-e el erigen y desarrollo 
de los acontecimientos. 
Efectivamente, lo que lia hecho 
Panamá—dijo—ha.sido dar un enor-
me paso en el sentido de obtener un; 
mayor reconocimiento de sus dere-
chos por una mejor initerpreitación 
d? las clausuláis del Tratado cele-
brado por Panamá al nacer a la 
vida independiente, en condiciones 
am;ustiosas y difíciles bien conoci-
das de todos. 
Por él nuevo Tratado, por ejem-
plo. Panamá ha. afirmado su inter-
pretación de que mantiene la sobe-
ranía absoluta sobre la zona del 
can al; ha regulado sus relae iones 
comerciales con ésta, estaMeciendo 
para siempre que el Canal queda 
cerrado al comercio y en cuanto a 
la cooperación militar, ésta no sig-
nifica sino una ayuda moral pac-
tada en forma ábtolutamenté co-
rriente y libre, en caso de que. por 
una guerra internaeional el Canal 
SÍ ponga en peüigm No hay que 
olvidar que Panamá tiene tanto in-
tn'és como los mismos Estados 
Unidos en esta obra, a la cual es-
tán ligados su porvenir y su pros-
peridad. Y es preferible que en un 
p i * de igualdad ofrezca una coope-
ra c ion, que es absoluitamenite pasi-
va, a que se la obligue a pesar suyo, 
pues Estados Unidos no va K 
sidMirdinar sus grand-es intereses si 
están en peligro, a los de la peque-
ña Panamá. 
Fl señor Méndéz Pereira Se des-
pidió de los periodistais tan exqui-
sitamiente como los recibió, orde-
nnndo descorehar unas botellas de 
champám ante cuyas eoipais en alto 
se brindó por la prosiperidad de Es-
p a ñ a y de todas las Repúblicais 
amerieamais. 
El miatísteo de P a n a m á y su dis-
tinguida fa.miüa, saildrán en el rá-
pido de hoy para Madrid. 
DlliV. 
Don Emiliano Olmmorro-, miemba-o 
significado del partido conservador 
de Nicaragua, viene por vez pri-
mcra a Europa. Le envía el Gobier-
no Díaz como representnnte dip'o-
niático en Efipaña, Francia, Italia 
e Inglaterra. 
Es hombre de carácíer duro, de 
ado haKiar y que siente por 
la nación hfepana un cariño siffi-
ci 10. 
médor del Hotel antes citado, nos 
dijo varias coisas que resumimos en 
las líneas siguientes: 
—No se puede negar. Hay un po-
to de confusión al apreciar en Eiŝ -
p a ñ a la siguienite poilítlca actual de 
Nicaragua... La distancia, la falta 
de relaciones económieas que son 
la base de un perfecto conoci-
miento... 
—Efectivamente. Ustedes cono-
cen la revolución a cuyo frente está 
el liberal! Sarasa, en oposición, al 
Gobierno conservador del presiden-
te Díaz. 
La revolución es muy precaria. 
Está redurida a uno de los tres de-
partamentos en que se divide la 
rtáieión. Hubo al principio, un pe-
tfneño desrallahro de las fuerzas gu-
hernamientailes, pero esto no fué 
c iisidemaible para influir en el mo-
y¡miento rebelde... 
El origen de este es como sigue: 
En unas elecciones todavía recien-
tes, yo era candidato' conservador 
íi la Presidencia, que he desiempe-
ñado antes de esta lucha electoral. 
Mi contra rio era el liberal don Car-
pís Soilérza.no. Este, merced al apo-
yo que le prestó el Gobierno y de 
tina manera ilegal, fué elegido pre-
sidente el señor Sacasa. 
Fraguóse enitornees una conspira-
fción. en la que tomaban parte los 
•militares y yo al frente. Se previno 
a Solórzono del peligro, indicándo-
le que si abandonaiba la Presiden-
cia, él movimiento aboríaría. E l 
presidente lo prometió. Mas no 
cumplió su promesa... Sin embargo, 
al poco tiempo, abandonaba el Po-
der, y yo le ocupaba. Washinfítón 
no me reconoció, y como su alcititud 
la secundaron algunas RepüMicais 
de Centroamérica, los liberales, en-
contraron; apoyo en Méjico, que les 
facilitó dinero, armas,, hombres y 
bulques, con los cuales hicieron un 
desembairlco, sufriendo una derrota. 
Mas no se intimaron y persistien-
do por la costa atlántica répiitieron: 
la ofensiva. En aquella batalla las 
t ropaje gubernamentales cogi-rron 
prisioneros a numerosos mejicanos. 
Sobre ol campo se encontró ol ca-
dáver de nn general mejicano al 
que fué hallado un interesante do-
cumento. En él se confirmaba de 
una manera clara que Méjico pre-
tendía dominar en Nicaragua y con 
el asentimiento de Honduras cap-
tarse Guatemala, creando una. graTi 
República, bajo el dominio de Mé-
jico, República que se extendería 
por Sndamérica. 
—¿Intervinieron entonces los Es-
tados Unidos? 
—Sí. Los yanqnis querían apaci-
guar la guerra civil. Propusieron 
una conferencia', entre el Gobierno 
y los rebeldes, que se celebró a 
bordo de un barco de guerra norte-
amricano. Los liberales, ademáis de 
que se retirara el Gobierno, exiV 
gían que Sacasa ocupara el Poder. 
Aseguraron una vez más que te-
nían el alpoyo de Méjico. La con-
ferencia fracasó. 
Yo entonces dejé el poder y le 
ocupó el presidente Díaz, con el fin 
di: que le reconocieran las na(cioiies. 
La rebelión continúa; pero, como 
digo, en estado precario. 
—¿Intervendrán los Estados Uni-
dos más directamente? 
—No se pnede predecir. Depende 
di las circumstancias... 
—Y, ¿el resto de las Repúblicas 
h i sp an oam eri can ais? 
—No se enteran o no quieren en-
terarse. La norma general es la 
apatía e este asunto. 
—¿Es grande el afianzamiento de 
Iba F.stados Unidos en América la-
tina? 
—Economiicamentc sí. Las Repú-
blicas son pobres, a pesar de todo, 
y necesitan, del oro yanqui. Pero 
ye creo que polítioamente no tienen 
gran arraigo... En cambio Espa-
ña.. . Se siente una gran devoción 
por la paitria. Cadal día es más 
grande este fervor. 
—¿Qué opina usted de Méjico? 
—Creo que hay una grave oues-
tión religiasa allí planteada. Calles 
es un gran político, y tomo es na-
tural, tiemf muchos amigas y tam-
bién numerosos adversarios. 
—¿Y de los atentados y aigresío-
nes a los caitólicos? 
—No creo en su gravedad. A mí 
modo de ver. la cuestión religiosa 
tiene UTÍ carácter marcad anuente 
político. Por oso hay extralimita-
ciones de la ley... 
—¿Se hablaba de un bloqiue his-
panoaimieriida.no quje üaifl'uyiera ced-
ca de Calles? 
—No sé nada de ello. Mais quizá 
conviniera que a Calles le acom-
p a ñ a r a la influeniciia de las demás 
Repúblicals para tratar de suavizar 
en lo posible la cuestión doligiosa... 
E l general Ohomeirro expresó su 
alegría ante Toportero's al conocer 
por vez primera la tierra madre. 
» «• » 
•Méndez Pereira y el general Cha-
morro visitaron aiyer la chida.d y el 
Sardinero, encontrándolo todo ma-
¡ravilloso á pesar del día gris y frío. 
En nosotros quedó igualmente la; 
maravilla de unas frases suyas: 
( (Panamá.no pierde ni perderá 
nunca su fisonomía, su lengua y su' 
|c a ra ote r e spa ñ ni es.»' 
L o s d e s ó r d e n e s e n C h i n a . 
Vihivi-kriido un ralo avor en cJ <¡Q- s uEs giumle mi alegría ni 
z o » z a i p a r a m m e 
MADRID, 20.—Hm la Ofidinia de 
-Censura ha sido facilitada cnta lali-
de una nota oficioea, en la que se 
dice que el Gobierno ha1 exaniinado 
aitentaimieniti la, silaiiackVn cieada a 
loe aúbditos e^ipaiñoleis coiir motivo 
de loe sucosas dasiarrodadcis en 
Ühima. 
Añade qulí- seigún los inf.:; :i..-s fa-
ollitados em ell Miimiisitoriio de E á-
do, han sido saqui-unias po,- los es-
tudiantes dhfliiQs la» casáis de Huór-
íanoe y lias «(credKVR» ciapañcllas de 
Fai-.üheu. 
En el asallto a la Caiaa Orfolina-
to las tiwliai? cíliiirais aisóa|niaron a 
má(s de 20 ¡;niüci.''i:,ii«:is cinat.uTilia»?» 
DJcisipuiés .siaquieai i.'iiK lia. aeaiidenci'a 
<leíl dbjiFipp eiíipia'ñcil̂  aitméiíCla en el 
bali rio europeo de Eu-Ch'ca, dcetro-
zando además el teEjpD'O protestan-
la y oi'.-rois ealiaiblec.'.nDiencs angli-
canos. 
En la ciudaid de Sliangiiai? hay 
míos lirei'ntia ©siphíí.o'ies peniinsailá-
ret?, con ecunercúo abierto y además 
Qiay ollros que tienen rciprüsenitacio-
nes de oaisas expontadorao españo-
ílas y a.lgunc^ que scui prapietarios 
de cinidinatiqgraifcs. 
Agrega la. neta que además hay 
nnos 270.¡;X)0 Oliiííiips 'aicoíj'.deis por 
isu ciudadanía a la. ("u utoedón le 
Eiapaiñia y a los cuiallcis niuei?'.r. ü pais 
tiene el delier- moráfl da prcuteg-or. 
Rtnnodiiliado icjlj Mío iás> Van l iso, 
li'an podido Ulegar oenoa de Fiu-Circu 
íuerzias Wrllárnicas para proteigcir los 
initereses de SUR niaieionláles. j ] 
duranitie ell curso, como al N0lA 
a i Siuir- de di olio río ejaistien ^ 
ntes españotos y vieari'altos a 
de religicBos eapofioües, esstaniá^ 
frente de ellots varios oibispos; 
t'ns, ne-unlénidoae. en t(vtiail unosi 
relágióisos con eRtaiblecámientog 
ifsaCíiaán unía y ia j i nuiisión ^ 
th'á. 
Lia alcción proteetoma de eata., 
áiones y de toda la actividad 
Wip&m td'enje su centro naiturX 
isflianigíliai, para donde luán zajJ 
en estos úi3B bialicos de' guerna 
oeaes, imgileses, itallii'anos, n o ^ 
i üie míos y jiaiponeiaes. 
'No piarecie que r.'ea inmimoióy 
ataque att barnio europeo de. SjJ 
gilnai' y la® tropas guíbe-,ne.i.iniGnfcj 
(luán ocupado Sbaiki liaie, entre Slj 
igjlvaii y FUi-ICIheu. 
iEa graivodad de la situacíónl 
nuestros compatriotas es tanto 
yor ouahto que la dtetamicia -lai 
ce más renaiblle. 
Teniendo en cuenrta estas cinj 
íiamciias, eil Qdbnlerno lia decî  
que ziarpe inmedlat.rmnente ¿a 
qclro rápidoi '«Riláis de Lczo» 
ruanibo a Sliianigilnal. 
¡Nuestro represen tente d,::p!!<«i 
co en Oh i na sigue counua-c^ 
noticias. 
•El Decrei'iar.io1 de 1.a. Uegíiicfónl 
salido para SlKangíhai,, para m 




L a ep idemia g r i p a l . 
c e r c a ü e e m e o 
n i ñ o s e n f e r m o s . 
En Bilbao. 
BILBAO, 20.—El gobernador civil 
ha inanifcstado a ios peribclistas que 
la epidemia gripal decrece notable-
mente en la provincia, y que la mor-
talidad es la normal'. A pesar del 
mal tiempo, ha dicho que el estado 
sanitario es cxceleiiLO. 
En Lugo. 
LUGO, 20.—Se declaró el estado 
de epidemia grípoa» y se aeoi dó sus-
pender hasta nueva orden íasaciases 
en todos los centros docentes, pú-
blicos y privados, y ordenar a los 
propietarios de teatros y cines la 
desinfección de los salones, y rogar 
al obispo de i'a diócesis que reco-
miende a los párrocos la higieniza-
ción de las iglesias. Ta.mbién se acor-
daron otras medidas higiénicas. 
En Mom de Toledo. 
MORA DE TOLEDO, 20.—Hace 
varios días que se ha presentado la 
epidemia gripaí, que afortunadamen-
te hasta estos momentos se manifies-
ta con carácter heniínio. 
En Soria. 
JSO.RIA, 20.—El inspector prován-
cial de- Sanidad ha manifestado que 
en la ca.pital no se ha piresentndo 
aún la gi-ipe con carácter epidémico. 
Se han registrado aVerunos «'asos en 
Langa de Duero. Yelo, Trillas y 
otros pueblos; pero han sido con-
venientemente aislados. 
En Renania. 
BERLIN.—La epidemia de gripe 
sigue desarrollándose en los centros 
industriales renanos •westfalianos y 
se registra un aumento de To a 80 
por ÍOO en el número de nuevos ca-
sos en las diferentes áreas. 
En íoa cuarteles de Aschafenburíro 
(Main), de los cien policías que allí 
existen, sesenta y ocho se encuen-
tran atacados. 
En Saarbmcken se han registrado 
fuarpnta v cuatro muertes debidas a, 
la gripe desde el día 1 del corriente. 
Cuatro mil seiscientos niños enfermos 
ESTRASBURGO.—En • Manhheim, 
cuatro mil seiscientos niños de las 
escuelas, o sea un veinte por ciento 
del total de alumnos, están enfermos 
cdn la gripe. 
Las escuelas de vanos mieblos de 
Brden han sido clausuradas. 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
C o n t í n ü a n í o s t e i 
p o r a l e s e n t o d a 
Nuevos hal lazgos . 
Variss ccmunicaciones. 
El alcalde de Qaimamgo, r-cñorl 
clie dcil Valllje, hia remitido ira 
conuiiMcco-n u ad igobernadoir;! 
•rin'". sieñor I.ópez Dóriga, dál 
ouenta fie qiue pclr la1 Direcci^ 
(ihi.-Ms puibliicias, veoind'arlo, Cid 
di a civiil, etc., y adoptiaiii raem 
para evitar (juie q¡J leaupuivill del 
vfciis ca-uisc Biuieivois destro/eis. 
.Se aííiade que de no per^h-Urii 
en un par do días quedará liara 
lizad.a' lo siltuack'n. 
—iEI alkallde de Las Roaas pal 
cipa a la aniloiiidSd civil que de| 
el día 24 mievai copioisaliMenlie,. 
grandes troiíatíias y ¡fuiartés ^ 
tiscaEi. 
Ua Roihília se enouembra iirtoral 
«iica,dia\, teraú'éhidctíl?. falten di 
para eü glaniado. 
—En, Urdén, cayeron vacias O 
pas eléct'ricao sobre la íáil>r.ka 
tu,?., oiriciwionaindo' ,u|n ppgu.'pé 
conidio que fané fii;ciii.m:ente 
do y ocasionando pérdidas de p̂ xle la ir 
daiupoirtianela. 
—.El iinigeniiero' jiefe de Obras 
Micas, don Leopoldo Sofler, lia 1 
t i c i pado te'lagTáilca'ine nte a 1 
nador que a caiiisa del fuerte W 
ponal áe emouentran cortadas 
oarretenas de Va/11 adolid a Santil 
der y Ariradondo a PbTtillo de 
Sía\, sin que puedan transí tor 
Iilcullos de DáCügfum díase. 
—La Dirección de Obras pufi| 
íntanifiieeitia igw\ar{inientie que la 6 
'rretena de Reineta .a l í splni l la lJ^ 'a» 
Oabezón están cerradas a cau-a • 
Has fuertes neviadas. 
Confirmando ¡una promesa. 
Bl' goibieirniadoT l ia recibido' 
cla'rta del miimisitro de Foanenito 
firmando lals notieiias reteraiitó^ 
fnrví'o d.o mlaitóríafl íexruvi;-"i'i,l) 
peciiall a íQaínitatnideir pana aiteaí| 
los trattiapontiea 
•Se ha oirdenado .aisiandamo se DI 
temgia aiuanlcntadia la dcíüaici^ 
vageraes a c«tia ciudad cu lo^PjJ 
sa propoTOión para lais necesíifól 
del puerto. 
Visitas. 
IBnitre las recibidlas ¡aiyeir P01', 
Sañor Lópe.ís Dórig-a figuraTq^j 
áSi tibcíreta'rioi de lia Agru^Wj 
Proircisicnail <le Periodistas, q^.v 
a daitle ciuentia de su canstiit»^ 
illa <M doctor Quiintamia y 
aiíaiestro de oscuiclla de SuwUi I n 
m ©aibeaón, qule fué a. iwi'rlici^ 
el estado "ruiiinimso en que I 
e s e n 
c e n t r a d o u n a b a -
n i c o . 
cuidíTtna. di'cíio cniitm de cni-'oW? 
EL CAIRO.—Ooimunican de Luxor 1 Dsspldi&noo te {un íHpiomálioO' ( 
que entre los nuevos hallazgos en la I 'El gobio Pirado r jn-t crino csliU^ 
tumba de Tutankanicn figura un aba- ia taide de ayer a hondo fitym 
nico de plumas de avestruz. 
En ei abanico alternan las plumas 
blanlcas y negras do gran longitud, 
sujetas en d centro por una pieza 
semicircular de oro con un iargo 
mango tambión de oro. Está adini-
rabiemente conservado. 
por vez primera la tierra madre.» 
Así hablaban ayer esos ministros 
extranjeros que, como sus herma-
nos todos, sienten por E-ipafui una 
gran veneravión gx^fi f i j 
«tilaantico ingtiés «^bMé», a 
petlir al miniistro de Nicia-ragu*! 
nielnail don EínOliann. Cha.nniM'l 
LSiigue viajo á P'aris. 
Mañana jllegará ./el señor i 
Oreja EFósegui. 
.Segrúin̂  teBCigraimla •peclhido ^ 
Oabifernoy, hoy na(^ de ] 
gdbelrniador prcipietiauiio don •̂v'' 
do Oreja Ehíisegui/ pora 
fiama a Sainiliai:id,oi\ . ¡ 
•"•nr 
